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1. In diesem Teil werden die in den «Agrarstatistischen Mitteilungen» Nr. 9/1960 veröffentlichten 
Zahlen über die Gemüseerzeugung in den EWG­Ländern auf den neuesten Stand fortgeführt. In 
Abschnitt Β sind dazu die vollständigen Originalzahlen der Länder für die Jahre 1958 bis 1960 kapitel­
weise aufgeführt, und im Abschnitt A werden hieraus für die Gemeinschaft als Ganzes zusammengefaßte 
Ergebnisse erstellt. Dabei sind im Abschnitt A auch jene Erzeugungszahlen für 1961 enthalten, die bis 
zur Drucklegung (5.10.1961) bekannt gewesen sind. 
2. Es ist wohl bekannt, daß die statistische Erfassung der Gemüse­ und Obsterzeugung auf besondere 
Schwierigkeiten stößt. Den « Agrarstatistischen Mitteilungen » Nr. 9 waren daher bestimmte Vor­
behalte vorausgeschickt worden, die noch einmal wiederholt werden : 
« Die in den sechs Ländern vorhandenen Statistiken über den Gartenbau weisen sehr viel größere 
Unterschiede und auch stärkere Unzulänglichkeiten auf als die der Hauptfeldfrüchte. Es bestehen 
nicht nur in dem Umfang der zahlenmäßig erfaßten Gemüse­ und Obstarten von Land zu Land 
erhebliche Unterschiede, sondern vor allem in der Methodik der Erfassung und damit auch in 
der Aussagefähigkeit und dem Grad der Zuverlässigkeit. Solange eine auf gemeinsamer Grund­
lage erarbeitete Vereinheitlichung oder zumindest Annäherung der Gartenbaustatistiken der 
einzelnen Länder noch nicht verwirklicht ist, muß mit dem heute vorhandenen, in vielen Fällen 
nicht direkt vergleichbaren Material gearbeitet werden. » 
3. Weitergehende Überlegungen über die Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten der Statistiken über 
die Gartenbauerzeugung wurden in den « Statistischen Informationen » Nr. 4/1960 (Seiten 307 bis 
349) unter dem Titel « Über die Aussagefähigkeit der Gemüse­ und Obststatistiken und ihre Verbes­
serungsmöglichkeiten » veröffentlicht. Sonderdrucke dieser Ausarbeitung können noch auf Anforderung 
in begrenzter Anzahl kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
4. Wegen weiterer methodischer Vorbehalte und der verwendeten Definitionen wird auf die Vorbe­
merkungen der «Agrarstatistischen Mitteilungen » Nr. 9 sowie auf den oben genannten Aufsatz ver­
wiesen. 
5. Den nachfolgend wiedergegebenen Zahlen liegen die gleichen Definitionen zugrunde wie sie in 
den « Agrarstatistischen Mitteilungen » Nr. 9 bereits mitgeteilt wurden. Lediglich für Italien muß 
— entsprechend neuerer Mitteilungen des italienischen Statistischen Amtes — auf eine Änderung hin­
gewiesen werden : Die in Heft 9 noch als « Markterzeugung » ausgewiesenen Erzeugungszahlen sind 
nunmehr als « Erzeugung nach einzelnen Gemüsearten » bezeichnet worden, da sie neben der Erzeugung 
für den Markt zu einem geringen Teil auch noch die Erzeugung für den eigenen Verbrauch der betref­
fenden Erzeuger enthalten. Unabhängig davon wird für Italien jedoch außerdem noch eine Sammelpo­
sition « Erzeugung in den Familiengärten » ausgewiesen, die nicht nach einzelnen Gemüsearten unter­
teilt ist. 
6. Daneben wurde bei der «Erzeugung an einzelnen Gemüsearten» der Niederlande eine Umstellung 
vorgenommen : Aufgrund des Entgegenkommens der niederländischen « Productschap voor Groenten 
en Fruit » ist es möglich geworden, die niederländischen Zahlen über Anlieferung und Erzeugung, 
die nach Kalenderjahren wiedergegeben worden waren, nunmehr auf Wachstumsperioden umzustellen. 
Die Vergleichbarkeit mit den Erzeugungszahlen der übrigen Länder wurde damit erhöht. In dem nach­
folgenden Zahlenteil ist diese Umstellung ab 1958 vorgenommen worden. Die entsprechenden Zahlen 
für die Jahre 1956 und 1957 liegen dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften gleichfalls 
vor. Eine nachträgliche Änderung gegenüber den in den « Agrarstatistischen Mitteilungen » Nr. 9 
veröffentlichten Zahlen wurde für diese beiden Jahre jedoch vorerst noch nicht vorgenommen. Sie ist 
für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen, sobald nämlich für sämtliche Jahre ab 1950 diese Umstellung 
durch die oben genannte niederländische Stelle vorgenommen worden ist. 
7. Die einzelnen Gemüsearten wurden in gleicher Weise wie in den « Agrarstatistischen Mitteilungen » 
Nr. 9 nach 32 Gemüsegruppen untergliedert, die von Nr. 1 bis Nr. 32 einheitlich durchnummeriert 
sind. Diese Nummern erscheinen in allen Tabellen und sind auch als Schlüssel zum besseren Verständnis 
der Originalangaben in den jeweiligen Landessprachen gut zu verwenden. Verschiedene Länder unter­
scheiden weitere Einzelheiten, so daß häufiger unter einer Nummer mehrere der in dem betreffenden 
Land erhobenen Gemüsearten aufgeführt sind. Einzelheiten sind aus den jeweiligen Ländertabellen zu 
ersehen. 
8. Bei einigen Ländern liegen für einen Teil der oben genannten 32 Gemüsegruppen überhaupt keine 
statistischen Unterlagen nach einzelnen Gruppen vor. Sie wurden oftmals in der Position 32 «andere 
Gemüsearten » zusammengefaßt. Das hat zur Folge, daß diese Position zwischen den Ländern beson­
ders schlecht vergleichbar ist. 
9. Bei den Flächenangaben ist für verschiedene Länder ■— vergleiche hierzu die entsprechenden Fuß­
nöten — darauf zu achten, daß sie nicht mit den zugehörigen Erzeugungszahlen korrespondieren. Zu­
meist sind die Statistiken über die Anbauflächen weniger vollständig. 
10. In den Angaben für die Bundesrepublik Deutschland sind — wie in den « Agrarstatistischen Mit­
teilungen » Nr. 9 — die Zahlen für das Saarland stets mit eingeschlossen worden, und zwar auch für 
den Zeitraum vor der Rückgliederung des Saarlandes. 
11. Die Unterlagen stammen aus den amtlichen Veröffentlichungen der Landwirtschaftsministerien 
und der Statistischen Ämter der Mitgliedsländer. Darüberhinaus haben diese Stellen weitere, bisher 
noch nicht veröffentlichte Unterlagen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. 
Partie I 
Production de légumes 
Remarques préliminaires 
1. Dans cette partie les données publiées dans les « Informations de la Statistique Agricole » 
N° 9/1960 concernant la production de légumes dans les pays de la CEE sont complétées par des ren-
seignements plus récents. Dans la division B figurent, par chapitre, les données originales complètes 
par pays pour les années 1958 à 1960; de ces données ont été t iré les résultats récapitulatifs pour l'en-
semble de la Communauté, tels qu'ils figurent dans la division A. La division A comprend également 
les chiffres de la production pour l'année 1961, dans la mesure où ils étaient disponibles au moment de 
la mise sous presse (5.10.1961). 
2. Il est un fait évident que la conception statistique de la production de légumes et de fruits entraîne 
des difficultés particulières. Dans les « Informations de la Statistique Agricole » N° 9 certaines réserves 
ont dû être faites; elles sont répétées ci-après : < 
« Les statistiques dont disposent les six pays en matière d'horticulture font apparaître les 
divergences beaucoup plus sensibles et de plus graves insuffisances que les statistiques relatives 
aux principales cultures de plein champ. Des différences considérables existent entre les pays; 
elles portent non seulement sur le nombre des espèces de légumes et de fruits recensés, mais 
surtout sur les méthodes de recensement, elles ont donc une incidence sur la valeur des indi-
cations fournies et le degré de certitude atteint. Tant qu'une harmonisation, ou tout au moins 
un rapprochement des statistiques d'horticulture n'a pas été réalisée sur une base commune entre 
les pays membres, il faut s'en tenir à la documentation dont on dispose actuellement et qui, dans 
de nombreux cas, ne permet pas d'établir directement des comparaisons. » 
3. D'autres précisions concernant les difficultés et l'insuffisance des statistiques sur la production horti-
cole ont été publiées dans les « Informations Statistiques » N 3 4/1960 (pages 307 à 349) sous le t i t re 
« L'exactitude des Statistiques des Légumes et des Fruits et leurs Possibilités d'Amélioration ». 
Un nombre limité d'un tirage spécial de cette brochure peut encore être mis gratuitement à la dispo-
sition des requérants. 
4. Pour d'autres réserves au point de vue méthode et définitions utilisées, l'attention est attirée sur 
les remarques préliminaires des « Informations de la Statistique Agricole » N°9, ainsi que sur l'étude 
mentionnée ci-dessus. 
5. Les chiffres publiés ci-après se basent sur les mêmes définitions que celles figurant dans les «Infor-
mations de la Statistique Agricole » N° 9. Pour l'Italie seulement un changement doit être indiqué 
d'après de nouvelles communications de l'Institut Italien de Statistique. Les chiffres de production qui 
ont été mentionnés dans le N° 9 sous le t i tre « production pour le commerce » sont indiqués mainte-
nant comme « production de légumes ventilée par espèces », étant donné que ces chiffres contiennent 
outre la production pour le commerce, également pour une faible part la production pour l'autocon-
sommation des producteurs. Indépendamment de ce fait, l'on indique pour l'Italie un poste collectif 
« production des jardins familiaux », qui n'est pas réparti suivant les différentes espèces de légumes. 
6. Pour les Pays-Bas une conversion a été effectuée, en ce qui concerne la production des différentes 
espèces de légumes. Il a été possible, avec l'aimable contribution de la « Productschap voor Groenten 
en Fruit », de transposer les chiffres néerlandais, concernant la livraison et la production, en périodes 
de croissance, ces chiffres étant indiqués jusqu'à présent suivant les années civiles. Ainsi la comparabilité 
des chiffres de production avec ceux des autres pays a été augmentée. Dans la partie chiffrée suivante ce 
changement a été effectué à partir de l'année 1958. Les données respectives pour les années 1956 et 
1957 sont également disponibles à l'Office Statistique des Communautés Européennes. Cependant un 
changement antérieur aux chiffres publiés dans les « Informations de la Statistique Agricole » N° 9 
n'a pas encore été fait pour ces deux années. Il est prévu pour une date ultérieure, c'est-à-dire dès que 
l'organisme néerlandais mentionné ci-dessus aura effectué ce changement pour toutes les années à 
partir de 1950. 
7. Les différentes espèces de légumes ont été réparties de la même manière que dans le N° 9 des « Infor-
mations de la Statistique Agricole », suivant 32 groupes de légumes, qui sont numérotés uniformé-
ment de 1 à 32. Ces numéros ont été repris dans tous les tableaux et peuvent également servir de clé 
pour une meilleure compréhension des données originales dans les langues respectives. Certains pays 
procèdent à des distinctions de détails, de sorte que plusieurs espèces de légumes recensées figurent 
souvent sous un seul numéro dans le pays considéré. Pour de plus amples renseignements on est prié 
de se référer aux tableaux par pays. 
8. Pour quelques pays on ne dispose pas de renseignements statistiques pour une partie des 32 groupes 
de légumes mentionnés ci-dessus, ils sont souvent résumés dans le poste 32 « autres espèces de légu-
mes ». Il s'ensuit que pour ce poste la comparabilité entre les pays s'avère très médiocre. 
9. En ce qui concerne les données des superficies — voir les notes relatives — il est à préciser qu'elles 
ne correspondent pas pour divers pays aux chiffres de production respectifs. Le plus souvent les sta-
tistiques concernant les superficies cultivées sont à considérer comme incomplètes. 
10. Les données pour la République Fédérale d'Allemagne comprennent toujours — comme dans les 
« Informations de la Statistique Agricole » N° 9 — les chiffres pour la Sarre, également pour la période 
avant le remembrement de la Sarre. 
11. Les données proviennent des publications officielles des Ministères de l'Agriculture et des 
Offices Statistiques des pays membres. De plus, ces organismes ont bien voulu mettre gracieusement 
à notre disposition d'autres renseignements, qui n'ont pas encore été publiés. 
Teil I: Gemüseerzeugung 
A : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I: Production de légumes 
A: Résultats récapitulatifs 
Länder / Pays 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 
a. in 1000 t 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia 
Nederland ') . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
EWG / CEE ■ 
1. Production totale de légumes 
































































b. Durchschnitt 1953­55 = 100 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia 
Nederland ') . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
EWG / CEE 
































































2. Markterzeugung an Gemüse in 1000 t 2. Production totale de légumes pour le commerce en 1000 t 
Deutschland (B.R. 
France . . . . 
Italia2) 
Nederland ') . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
































































3. GemUseerzeugung für den Eigenverbrauch in 1000 t 
Deutschland (B.R.) 
France3) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
EWG / CEE . 
') Niederländische Zahlen bis einschl. 1957 = nach Wirtschaftsjahren; 
in Tab. 5 sind dagegen in der Unterteilung nach einzelnen Gemüsearten 
die Zahlen bis einschl. 1957 nach Kalenderjahren aufgeführt. 
') Ergebnis der Statistik der Erzeugung nach einzelnen Gemüsearten. 
' ) Geschätzte Erzeugung in den Familiengärten. 
































































') Pays­Bas: Y compris les données jusqu'en 1957 = années agricoles; 
par contre, les chiffres du tab. 5 sont indiqués, jusqu'en 1957, dans la 
répartition suivant les différentes espèces de légumes, selon les années 
civiles. 
' ) Résultat de la statistique sur la production des différentes espèces de 
légumes. a) Production estimée des jardins familiaux. 
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Teil I: Gemüseerzeugung 
A : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I: Production de légumes 
A : Résultats récapitulatifs 












Summe ') EWG 
Somme3) CEE 
4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten In t 
nach Ländern, soweit statistisch erfaßt ')2) 
4. Production pour le commerce des différentes espèces de 





Wirsingkohl Choux de Savoie 




Andere Kohlarten *) 
Autres genres de choux *) 
Kohl zusammen 
(Summe 1-7) 
Total des choux 
(total 1-7) 








































































1 399 150 
1 455 800 






































































1 181 555 
143 946 
1 195 333 
1 034 671 
1 068 543 
1 081 703 
2 963 345 
2 880 905 
3 178 973 
Notes voir page 13. 
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Teil I: Gemüseerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I: Production de légumes 
A : Résultats récapitulatifs 






















noch: 4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten in 
nach Ländern, soweit statistisch erfaßt ') 2) 
Kohlrabi 
Rote Rüben 
4. suite: Production pour le commerce des différentes espèces de 
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Α. Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I: Production de légumes 
A. Résultats récapitulatifs 















noch: 4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten in t 
nach Ländern, soweit statistisch erfaßt ') 2) 
4. suite: Production pour le commerce des différentes espèces de 

















Pflückerbsen Petits pois 




























































































































































































Teil I: Gemüseerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I: Production de légumes 
A: Résultats récapitulatifs 















noch: 4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten In t 
nach Ländern, soweit statistisch erfaßt ' ) 2) 
4. suite: Production pour le commerce des différentes espèces de 
























Sonstige Gemüsearten *) 



















































































2 550 300 
2 212 800 
2 428 100 







1 101 196 
1 181 516 
















































































3 138 608 
2 784144 
3 073 889 
< 
1 495 053 
1 622 292 
1 703 402 
') Vergleiche Fußnote 1 von Tab. 5. 
' ) Zahlen f rüherer Jahre für die EWG als Ganzes in Tabelle 5, für die einzel­
nen Länder in « Agrarstatistischen Mittei lungen » No 9, Seiten 38 bis 48. 
— Die meisten der Zahlen für 1961 sind vorläufig (Stand 5.10.1961). 
*) Summe der vorhandenen Länderzahlen. 
*} bzw. Sammelposition für verschiedene Ar ten . 
') Vo i r note 1 , tab. S. 
7) Les données des années précédentes pour la CEE dans l'ensemble figu­
rent dans le tableau 5, celles des divers pays se t rouvent dans les « Infor­
mations de la Statistique Agricole » No . 9, pages 38 à 48. — La plupart des 
données pour l'année 1961 sont provisoires (situation au 5.10.1961). 
3) Somme des données par pays disponibles. 
*) Ou positions collectives de différentes espèces. 
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Teil I: Gemüseerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I: Production de légumes 





D F Ι N B L 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Espèces de légumes 
5. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
in der Gemeinschaft, soweit statistisch erfaßt ' ) , in 1000 t 
5. Production pour le commerce des différentes espèces de légumes 
dans la Communauté , dans la mesure où elle a été recensée ' ) , en 1000 t 
1 Weißkohl . . . 
2 Rotkohl . . . . 
3 Wirs ingkohl . . 
4 Grünkohl . . . 
5 Rosenkohl . . . 
6 Blumenkohl . . 
7 Andere Kohlarten 
8 Kohl zusammen . 
9 Kohlrabi . . . . 
10 Rote Rüben 2) 
11 Möhren 2 ) . . . 
12 Schwarzwurzeln . 
13 Sellerie . . . . 
14 Porree . . . . 
15 Knoblauch . . . 
16 Zwiebeln . . . . 
17 Kopfsalat2) . . 
18 Feldsalat . . . 
19 Endiviensalat . . 
20 Spinat3) 
21 Pflückerbsen . . 
22 Pflückbohnen . . 
23 Dicke Bohnen . . 
24 Spargel . . . . 
25 Chicorée2) . . . 
26 Artischocken . . 
27 Gurken 2 ) . . . 
28 Rhabarber . . . 
29 Tomaten . . . . 
30 Melonen . . . 

















































































































































































































































































































































































































Choux de Savoie 
Choux verts 
Choux de Bruxelles 
Choux­fleurs 
Autres choux 

















Chicorée wit loof 
Artichauts 





32 Sonstige Gemüsearten . 
Gemüsearten zusam­
men *) 
franz. Erzeugung *) . . 
Insgesamt 
dagegen nach Tab. 1.1 6) 
F("" Frankreich kann nach einzelnen Gemüsearten nur die Erzeugung im Feldgemüsebau, jedoch 
nicht die übrige Markterzeugung (vergi. Seite 16) angegeben werden. — Die italienischen Zahlen 
beziehen sich auf die Gesamterzeugung an einzelnen Gemüsearten, ohne Erzeugung in den Fami­
liengärten (vergi. Seite 18). — Die Angaben für die Niederlande für 1959 und 1960 sind vorläufig. 
') Zahlen in Klammern = ohne Italien. 
■) Zahlen in Klammern: 1952­1954 = ohne Italien und Belgien; 1955­1957 = ohne Italien. 
) Soweit eine Unterteilung nach einzelnen Gemüsearten vorliegt. — Evtl. Differenzen in der 
Summenbildung erklären sich aus den vorgenommenen Abrundungen. 
*) Unterteilung nach einzelnen Gemüsearten liegt nicht vor (vergi. Seite 16). 4) Vergi. Fußnote 1 in Tabelle 2. 














































Total par espèces *) 
Product, française *) 
Total 
d'après le tableau 1.1 6) 
') Pour la France, seule la production de légumes de plein champ peut être ventilée d'après les 
différentes sortes de légumes, tandis que l'autre production pour le commerce (voir page 16) 
ne peut pas être indiquée. — Les chiffres pour l'Italie se réfèrent à la production totale des diffé­
rentes sortes de légumes sans la production des jardins familiaux (voir page 18). — Les données 
,> ¿ « a n n é e s 1 9 5 9 « 1960 concernant les Pays­Bas sont provisoires. 
*) Chiffres entre parenthèses = sans l'Italie. 
') Chiffres entre parenthèses: 1952­1954 = sans l'Italie et sans la Belgique; 1955­1957 = sans l'Italie 
) LJans la mesure où I on dispose d'une ventilation suivant les différentes sortes de légumes 
Les eventuelles différences dans les totaux proviennent du fait que les chiffres ont été arrondis 
) Repartition suivant les différentes sortes de légumes non disponible (voir page 16). 
*) Voir note 1 , tableau 2. 
m 
Teil I: Gemüseerzeugung; Β: Ländertabellen 
1. DEUTSCHLAND (B.R.) 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
1. ALLEMAGNE (R.F.) 
Art der Erzeugung 1958 ha 100 kg/ha 1000 t 
1959 1960 
ha I 100 kg/ha | 10001 ha | 100 kg/ha 10001 
1.0 Gesamterzeugung an Gemüse 
(einschl. Saarland) 
Markterzeugung 
Erzeugung in Haus­ und Kleingär­
ten 2) 
1.0 Production totale de légumes 





























*) Im Ertrag stehende Flächen. 
*) Schätzung (durch Ableitung aus anderen verwandten Zahlen errechnet; 
vergi. « Agrarstatistische Mitteilungen » No. 9, Seite 73). 
1.1 Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(einschl. Saarland) 
') Superficies en production. 
a) Estimation (établie par déduction en prenant comme base des chiffres 
apparentés; voir « Informations de la Statistique Agricole » No. 9, 
page 73). 
1.1 Production de légumes pour le commerce, 
ventilée par espèces 
(y compris la Sarre) 
No. Gemüsearten 1958 ha 100 kg/ha 
1959 
ha 100 kg/ha 
1960 
























Mittelfrüher u. Spätblumenkohl 




































































































































































































































































































Teil I: Gemüseerzeugung; Β: Ländertabellen 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
1. ALLEMAGNE (R.F.) 
No. Gemüsearten 1958 
ha 100 kg/ha ; 
1959 
ha 100 kg/ha 
1960 



























noch : 1.1 Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(einschl. Saarland) 
Schwarzwurzeln 
Sellerie . . . . 
Porree . . . . 
1.1 (suite): Production de légumes pour le commerce, 
ventilée par espèces 





No. 16 zusammen 
Winterkopfsalat 
Frühjahrskopfsalat 
Win ter ­ u. Frühjahrskopfsalat 
unter Glas 
Sommer­ u. Herbstkopfsalat 
No. 17 zusammen 
Feld­ oder Ackersalat . . . . 




No. 20 zusammen 
Grüne Pflückerbsen 
Buschbohnen. . . . 
Stangenbohnen . . 
No. 22 zusammen . 
Dicke Bohnen . . . 
Spargel 
Einlegegurken . . 
Schälgurken: 
im Freiland . . 
unter Glas . . 
Zusammen . . 
No. 27 zusammen 
Rhabarber . . . 
Tomaten : 
im Freiland . . 
unter Glas . . 
Zusammen . . 
Meerrettich . . . 
Sonstige Ar ten 



























































































































1 143 704 
49 900 












































































































































































































































1 243 657 
47 538 
1 291 195 
Spargel. 
Im Ertrag stehende Flächen. 
' ) Asperges. 
") Superficies en product ion. 17 
Teil I: Gemüseerzeugung; Β: Ländertabellen 
2. FRANKREICH 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
2. FRANCE 
Nature de la production 
1958 
1000 ha kg/ha 1000 t 
1959 
1000 ha kg/ha 1000 t 
1960 
1000 ha kg/ha 1000 t 
2.0 Gesamterzeugung an Gemüse 2.0 Production totale de légumes 




Production pour l'usage familial 3) 














































') Einschl. Zwischenfruchtbau und Erzeugung von Kresse, Champignons und Trüffel (vergi. Tabelle 2.1). 3) Erzeugung auf Flächen und in Gärten, die regelmäßig für die Erzeugung von Gemüse für den Verkauf bestimmt sind. Für diese Erzeugung gibt es keine Unterteilung nach einzelnen Gemüsearten. 3) In Gärten der landwirtschaftlichen Betriebe und außerhalb der land­wirtschaftlichen Betriebe. 
') Y compris les cultures dérobées et la production de cresson, champignons et truffes (voir tableau 2.1). 3) Production des terres et jardins régulièrement consacrée à la vente des 
produits maraîchers. Pour cette production il n'y a pas de ventilation par espèces. 3) Dans les jardins des exploitations agricoles et en dehors des exploitations 
agricoles. 
2.1 Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
i m Feldgemüsebau ') 
2,1 Production de légumes de plein champ 
pour le commerce ' ) 
No. Espèces de légumes 
1958 
ha 100 kg/ha 
1959 
ha 100 kg/ha 
1960 

















Total . . . . 
Autres choux . . . 








Total . . . . 
Asperges 

























































































































































































Teil I: Gemüseerzeugung; Β: Ländertabellen 
2. FRANKREICH 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
2. FRANCE 
No. Espèces de légumes 
1958 
ha 100 kg/ha 
1959 
ha 100 kg/ha 
1960 
ha 100 kg/ha 
noch: 2.1 Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
im Feldgemüsebau ') 
2.1 (suite): Production de légumes de plein champ 






Autres cultures légumières 
Total No. 32 
Total des cultures légumiè­
res 
Légumes de plein champ . 
Cressonnières 
Champignons et truffes . . 


















































































2 794 277 
') Der Anbau und die Erzeugung von Gemüse auf Flächen und in Gärten, die 
regelmäßig für die Erzeugung von Gemüse für den Verkauf genutzt 
werden, sind nicht enthalten, da entsprechende Statistiken in der Unter­
teilung nach einzelnen Gemüsearten nicht geführt werden. 
') Les cultures et productions des terres et jardins régulièrement consacrées 
à la vente de produits maraîchers ne sont pas comprises, des statistiques 
correspondantes ventilées par espèces n'étant pas établies. 
Teil I: Gemüseerzeugung; B: Ländertabellen 
3. ITALIEN 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
3. ITALIE 
Natura della produzione 
1958 
1000 ha 100 kg/ha 1000 t 
1959 
1000 ha 100 kg/ha 1000 t 
1960 
1000 ha 100 kg/ha 1000 t 
3.0 Gesamterzeugung an Gemüse 3.0 Produzione complessiva di ortaggi 3.0 Production totale de légumes 
Produzione di ortaggi ') 


























Weitere Einzelheiten in Tabelle 3.1. 
Nicht nach einzelnen Gemüsearten aufgeteilt. 
Auf diesen Flächen werden auch Obst und 
andere Gartengewächse angebaut. 
') Dettagli più ampi, tavola 3.1. s) Produzione di ortaggi non ripartita per specie. 
*) Su queste superfìci i frutti e le altre ortaglie 
sono ugualmente coltivate. 
') Pour plus de détails, tableau 3.1. 3) Sans ventilation par espèces de légumes. 
*) Dans ces superficies, les fruits et autres cultu­
res horticoles sont également cultivés. 
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3. I T A L I E N 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
3. ITALIE 
N o . Specie di ortaggi 
1958 
ha 100 kg/ha 
1959 
ha 100 kg/ha | 
1960 































3.1 Erzeugung an einzelnen Gemüsearten 3.1 Production de légumes ventilée par espèces 
(ohne Erzeugung in den Famil iengärten) (sans la production des jardins fami l iaux) 
3.1 Produzione di ortaggi r ipar t i ta per specie 
(senza produzione degli or t i famigl iar i ) 
Cavolofiore 
Cavolo 
Cavolofiore e cavolo . . . 









Fava fresca . . 
Asparago . . . 
Radicchio ' ) . . 
Carciofo . . . 
C e t r i o l o . . . 
Pomodoro . . 
C o c o m e r o 
Popone . . . 
No. 30 totale 
Funghi 
dei boschi 
a l t r i . . . . 
Totale . . 
Bietola . . 
Rapa 2) 








Melanzana . . 
Indivia ') 
No. 32, senza rape 2) . . . 
Indivia, lattuga e radicchio ' ) 
Ortaggi 
rape 2) . 






























































































1 101 196 
598 820 






























































































1 181 516 
626 300 






























































































1 185 509 
627 900 
7 913 991 
') Für die Positionen Kopfsalat (17), Chicorée (25) 
und Endivien (32) werden die Anbauflächen 
nicht einzeln festgestellt; deshalb sind am Ende 
der Tabelle die Zahlen für Anbauflächen, Er­
träge und Erzeugung noch einmal für die drei 
Positionen zusammen aufgeführt. 
a) Rüben werden in den anderen EWG­Ländern 
nicht als Gemüse, sondern als Hauptfeldfrucht 
betrachtet. 
3) In frischem Zustand, 
20 
') I punti, lattuga (17), radicchio (25), indivia (31) 
non sono menzionati nel censimento delle su­
perfìci per specie. I dati per la superficie, per il 
rendimento e per la produzione sono citati alla 
fine della tavola sotto la voce indivia, lattuga e 
radicchio. 
3) Negli altri paesi della CEE, le rape non vengono 
considerate come ortaggi, ma come coltivazioni 
erbacee e foraggere. 
') Allo stato fresco. 
') Les postes, laitue (17), chicorée (25) et endives 
(32) ne font pas l'objet d'un recensement des 
superficies, par espèces; cependant, les chiffres 
de superficie, de rendement et de production 
pour la totalité de ces trois postes sont repris 
en fin de tableau. 
a) Dans les autres pays de la CEE, les betteraves 
(rape) ne sont pas considérées comme légumes, 
mais bien comme culture principale. 
a) Frais. 
Teil I: Gemüseerzeugung; Β: Ländertabellen 
4. N IEDERLANDE 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
4. PAYS­BAS 
Teeltwijze Oppervlakten (ha) 
1958 1959 1960 
Produktie (1000 t) 
1958 1959 1960 
4.0 Gesamterzeugung an Gemüse 
Handelsproduktie ' ) : 
in de open grond 2) 
onder glas 2) 
Tezamen 
Produktie van eigen tuin 3) 
Totaal 




























') Weitere Einzelheiten über die erzeugten Men­
gen in Tabelle 4.1 ; über die Anbauflächen in Ta­
belle 4.2. 
*) Flächenzahlen laut « Centraal Bureau voor de 
Statistiek », aber ohne Frühkartoffeln und 
ohne Erdbeeren. 
' ) Ohne Unterteilung nach einzelnen Gemüse­
arten. 
') Meer bijzonderheden over de geproduceerde 
hoeveelheden in tabel 4 .1 ; over de beteeide 
oppervlakten in tabel 4.2. 
2) Cijfers over de oppervlakten volgens het « Cen­
traal Bureau voor de Statistiek » maar zonder 
vroege aardappelen en zonder aardbeien. 
3) Zonder onderverdeling naar verschillende 
soorten. 
') Pour plus de détails concernant les quantités 
produites, tableau 4 .1 ; concernant les super­
ficies cultivées, tableau 4.2. 
*) Superficies d'après le « Centraal Bureau voor 
de Statistiek », mais sans pommes de terre pri­
meurs et sans fraises. 
') Sans subdivision par différentes espèces. 
4.1 Anlieferungen von Gemüse an die Veil inge 
und Markterzeugung in Tonnen 
4.1 Arrivages de légumes pour la vente à la criée 
et production pour le commerce en tonnes 
4.1 Veil ingaanvoer van groenten en handelsproduktie in tonnen 
No. Groentesoorten 











































Witte kool . . 
Spitskool . . . 
No. 1 tezamen 
Rode koo l * . . 
Savooiekool* . 
Boerenkool* 
Sprui tkool* . . 
Bloemkool . . 
Chinese kool 
Koof tezamen 
Kool rabi . . . 
K ro ten* . . . 
Peen* ' ) . . . 
Schorseneren* 
Selderi j* . . . . 
Prei* 
Uien en sjalotten' 
Sla 
Veldsla* . . . 
Andijvie . . . 
Spinazie . . . . 
Doperwten . . 
Peulen . . . . 














































































































































































































Teil I: Gemüseerzeugnng; Β: Ländertabellen 
4. N IEDERLANDE 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
4. PAYS­BAS 
No. Groentesoorten 





















noch: 4.1 Anlieferungen von Gemüse an die Veilinge 
und Markterzeugung in Tonnen 
4.1 (suite): Arrivages de légumes pour la vente à la criée 




















nog: 4.1 Veilingaanvoer van groenten en handelsproduktie in tonnen 
Snijbonen2) . . . 
Prinsessebonen 3) 




Komkommers . . 
Augurken . . . 
No. 27 tezamen 
Rabarber . . . . 
Tomaten . . . . 
Meloenen *) . . . 
Champignons . . 
Ramenas. . 
Raapstelen 
Radijs . . 
Peterselie . 




























































































































































1 047 126 
575 










































1 329 358 
Anmerkung: Obige Zahlen geben — im Gegen­
satz zu den entsprechenden Zahlen in den « Agrar­
statistischen Mitteilungen » No. 9 — im Wesent­
lichen die Anlieferungen bzw. die Erzeugung nach 
Wachstumsperioden wieder. Sie sind damit besser 
als bisher mit den Erzeugungszahlen der übrigen 
EWG­Länder vergleichbar. Diese Umstellung von 
« Kalenderjahr » auf « Wachstumsperiode » ist 
bei den mit einem Sternchen (*) bezeichneten 
Gemüsearten vorgenommen worden, da bei diesen 
Gemüsearten größere Teile erst in den ersten Mo­
naten des dem Anbaujahr folgenden Kalenderjahres 
geerntet werden. 
') Einschließlich Karotten und Möhren. 
3) Einschließlich Speckbohnen und Prunkbohnen. 
3) Einschließlich Gartenbohnen. 
*) Melonen werden in der niederländischen Pro­
duktionsstatistik zur Gruppe « Obst », dage­
gen in der EWG­Statistik zur Gruppe « Ge­
müse » gezählt. 
B) In dieser Summe sind « knollen en rapen », die 
in der niederländischen Originalstatistik mit 
aufgeführt sind, nicht berücksichtigt worden. 
*) Hinzugefügt, da der Veilingverkauf freiwillig 
oder nur zum Teil obligatorisch ist. 
7) Einschließlich Vertragsanbau der Nichtmit­
glieder. 
·) Marktproduktion von Champignons geschätzt 
laut eingeholten Auskünften. 
Ofxnerking: Bovenvermelde cijfers geven — in 
tegenstelling met de overeenkomstige cijfers in de 
« Landbouw5tatistische Mededelingen » No. 9 — 
de afleveringen respectievelijk de produktie naar 
groeiperiode weer. Zij zijn dan ook beter te verge­
lijken met de produktiecijfers van de andere 
EEG­Landen. Deze verandering van « kalender­
jaar » in « groeiperiode » ¡s bij de met een ster (*) 
aangeduide groentesoorten toegepast. Voor deze 
produkten wordt namelijk een groot gedeelte 
geoogst in de eerste maanden na het kalenderjaar 
waarin zij werden verbouwd. 
') Met inbegrip van bospeen en rode winterworte­
len. 
3) Met inbegrip van spekbonen en pronkbonen. 
*) Met inbegrip van spersiebonen. 
4) Meloenen worden in de Nederlandse produk­
tiestatistiek tot de groep « fruit », in de EEG­
statistiek daarentegen tot de groep « groen­
ten » gerekend. 
■) In dit totaal zijn « knollen en rapen », die in de 
oorspronkelijke Nederlandse statistiek zijn op­
gevoerd, niet Ín aanmerking genomen. 
*) Toegevoegd wegens geen of onvolledige veil­
plicht. 
' ) Inclusief contractteelt van de niet aangeslotenen. 
*) Handelsproduktie van champignons geraamd 
volgens ingewonnen informatie. 
Remorque: Les chiffres ci­dessus — contraire­
ment aux chiffres correspondants publiés dans 
les « Informations de la Statistique Agricole » 
No. 9 — indiquent principalement les arrivages et 
les productions, par période de croissance. Ils sont, 
de ce fait, mieux comparables avec les chiffres de 
production des autres pays de la CEE. Cette trans­
position d'<< année civile » à « période de crois­
sance » a été effectuée pour les espèces de légumes 
marquées d'un astérisque (*), du fait que les 
récoltes d'une grande partie de ces légumes se font 
dans les premiers mois de l'année civile suivant 
celte de l'ensemencement. 
*) Y compris carottes. 
a) Y compris haricots phénomènes et haricots 
d'Espagne. 
' ) Y compris haricots verts. 
*) Dans les statistiques néerlandaises de la pro­
duction les melons sont comptés parmi le 
groupe « fruits ». par contre dans les statisti­
ques de la CEE ils sont comptés parmi le groupe 
« légumes ». 
·) Dans ce total les « knollen en rapen » indi­
quées dans les statistiques originales néerlandai­
ses ne sont pas prises en considération. 
*) Ajouté en raison du fait que la vente à la criée 
est facultative ou partiellement obligatoire. 
7) Y compris la culture sous contrat des non­
affiliés. 
' ) Production de champignons pour le commerce, 
évaluée d'après les renseignements reçus. 
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4. PAYS­BAS 








4.2 Statistisch festgestellte Anbauflächen 4.2 Superficies relevées 
für die Markterzeugung in ha en vue de la production pour le commerce en ha 
4.2 Statistisch vastgestelde oppervlakten 
van de voor de verkoop bes temde t e e l t e n (ha) 
16 W i t t e kool 
vroege . 
herfst 
w in ter 
Tezamen 
Spitskool . . 
Rode kool 
vroege . . 
herfst . . 
w in ter 
Tezamen 
Savooiekool 
vroege . . 
herfst . . 
w in ter 
Tezamen 
Boerenkool 




onder glas (februari) 
onder glas (mei) . . 
Tezamen . . . . 
Chinese kool 
Kool rabi . . 
Kroten 
zomer . . 
w in ter 
Tezamen 
Peen en rode winterwor te­
len 
A'damse bak 



































































































Uien en sjalotten 
Zi lveruien . . . 
poot­ en plantuien 
zaai­uien . . . . 
Tezamen . . . 
Sla (onder glas) 





Spinazie (onder glas) 
Doperwten . . . . 
Peulen 
Snijbonen . . . 
Pronkbonen . . 
Spekbonen . . 
Prlnsessebonen 
Tezamen . . 
Tuinbonen . . 
Asperges . . . 
Wi t lo fwor te len 




No. 27 tezamen 
Rabarber 
Tomaten (onder glas) 
Meloenen (onder glas) 
Champignons . . . 
Raapstelen . . . 
Radijs (onder glas) 
Peterselie . . . . 
Kervel . . . . 
Pastinaken. . . . 
Postelein . . . . 
Groenten totaal ') 
open grond . . . 
onder glas . . . 















































































') Ohne Erdbeeren. ') Zonder aardbeien. ') Sans fraises. 
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5. BELGIEN 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
5. BELGIQUE 
Nature de la production 
Superficies *) (ha) 
1958 1959 *) 1960 
Production ») (1000 t) 
1958 1959 η 1960 
5.0 Gesamte rzeugung an Gemüse 5.0 Production tota le de légumes 
Légumes pour le commerce ' ) 
de plein air 
sous verre 
Sous-total 
Légumes pour l'usage familial 2) 
dans les exploitations . . . 
à l 'extérieur 3) 
Sous-total 
Total 
*) Weitere Einzelheiten in Tabelle 5.1. 
a) Ohne Unterteilung nach einzelnen Gemüsearten. 5) Wi rd nicht jedes Jahr ermittelt. Für 1958 wurde das Ergebnis von 1950, 
für 1960 das von 1959 eingesetzt. 
*) Unvollständig, da bei den Jahreszählungen ein großer Teil der Gemüse­
flächen des erwerbsmäßigen Anbaues aus Steuerfurcht nicht angegeben 
wird. 
9) Schätzungen. 6) Vorläufige Zahlen. 
T) Behelfsmäßig geschätzt; die endgültige Schätzung kann erst erfolgen, wenn 
die nach Gemüsearten unterteilten Flächen der allgemeinen Landwirt­






































') Pour plus de détails tableau 5.1. a) Sans ventilation par espèces de légumes. 
3) N'est pas recense annuellement. Pour 1958 ont été indiqués les résultats 
de 1950, pour 1960 ceux de 1959. 
*) Incomplet, un grand nombre des superficies pour la production de légu­
mes destinés au commerce n'est pas déclaré aux recensements annuels 
par crainte du fisc. 
s) Estimations. 
*) Chiffres provisoires. 
') Estimé provisoirement; l'estimation définitive ne pouvant se faire qu'après 
disponibilité des résultats du recensement général de l'agriculture de 
1959, donnant les superficies ventilées par espèces de légumes. 
5.1 A m t l i c h fes tges te l l te Gemüsef lächen ')■ 
und geschätz te Markterzeugung 
5.1 Superf ic ies officielles de légumes ') 
e t production es t imée p o u r le c o m m e r c e 
No. Espèces de légumes Superficies (ha) ') 
1958 1959 1960 
Production (t) 2) 





















Choux blancs . . . . 
Choux rouges . . . 
Choux de Savoie . . 
Choux de Bruxelles 
Choux­fleurs *) . . . 
Total des choux . . 
Carottes potagères 
Scorsonères 
Céleris verts . . . . 
Céleris blancs . . . . 
Céleris raves . . . . 
Total No. 13 . . . 
Poireaux 
Oignons 
Salade pommée, laitue 
Epinards 
Pois verts 
Haricots verts . . . . 
Asperges 
Chicorée wi t loof . . 
Tomates 
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5. BELGIEN 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
5. BELGIQUE 
No. Espèces de légumes 
Superficies (ha) ' ) 
1958 1959 1960 
Production (t) 2) 
1958 1959 3) 1960 
noch: 5.1 Amtl ich festgestellte Gemüseflächen ') 
und geschätzte Markterzeugung 2) 
32 Autres légumes 
de plein air 
sous verre 
Total 
Tota l des légumes 
dont : 
Légumes de plein air . . . . 
Légumes sous verre 
f) Unvollständig, da bei den Jahreszählungen ein großer Teil der Gemüse­
flächen des erwerbsmäßigen Anbaues aus Steuerfurcht nicht angegeben 
wird. 
!) Schätzungen. 
) Behelfsmäßig geschätzt; die endgültige Schätzung kann erst erfolgen, wenn 
die nach Gemüsearten unterteilten Flächen der großen landwirtschaftli­
chen Zählung von 1959 vorliegen. 
·) Flächen im Freiland: 1958 = 540, 1960 = 524; 
Flächen unter Glas: 1958 = 16, 1960 = 19. 
') Vorläufige Gesamtzahl; Unterteilung noch nicht vorhanden. 
5.1 (suite): Superficies officielles de légumes ') 



































') Incomplet, un grand nombre des superficies pour la production de légu­
mes destinés au commerce n'est pas déclaré aux recensements annuels 
par crainte du fisc. 
-) Estimations. 
3) Estimé provisoirement; l'estimation définitive ne pouvant se faire qu'après 
disponibilité des résultats du grand recensement agricole de 1959, don­
nant les superficies ventilées par espèces de légumes. 
*) Superficies en plein air: 1958 = 540, 1960 = 524; 
Superficies sous verre: 1 9 5 8 = 1 6 , 1 9 6 0 = 19. 
s) Total provisoire; ventilation pas encore disponible. 
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6. L U X E M B U R G 
Partie I: Production de légumes; B: Tableaux par pays 
6. L U X E M B O U R G 
Nature de la production 
Superficies (ha) 
1958 1959 1960 
Production (t) 
1958 1959 1960 
6.0 Gesamterzeugung an Gemüse 6.0 Production tota le de légumes 
Production pour le commerce ' ) 

















') Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums; die hier ausgewiesenen 
Flächen sind ganz wesentlich höher als die am 15. Mai eines jeden Jahres 
gemeldeten Flächen (vgl. Tabelle 6.1). 
*) Annahme des Landwirtschaftsministeriums, daß die Erzeugung für den 
Familienbedarf dreimal so hoch ist wie die Markterzeugung. 
') Estimation du Ministère de l'Agriculture; les superficies indiquées ici 
sont sensiblement plus élevées que celles recensées au 15 mai de chaque 
année (voir tabi. 6.1). 
3) Il esc supposé par le Ministère de l'Agriculture, que la production à 


















6.1 Markterzeugung an e 















































































































































































1. In diesem Teil werden die in den « Agrarstatistischen Mitteilungen » Nr. 9/1960 veröffentlichten 
Zahlen über die Obsterzeugung in den EWG­Ländern auf den neuesten Stand fortgeführt. In Ab­
schnitt Β sind dazu die vollständigen Originalzahlen der Länder für die Jahre 1958 bis 1960 kapitelweise 
aufgeführt, und im Abschnitt A werden hieraus für die Gemeinschaft als Ganzes zusammengefaßte 
Ergebnisse erstellt. Dabei sind im Abschnitt A auch jene Erzeugungszahlen für 1961 enthalten, die bis 
zur Drucklegung (5.10.1961) bekannt gewesen sind. 
2. Die auf den Seiten 5 und 6 angebrachten «Vorbemerkungen » für die Gemüseerzeugung gelten 
sinngemäß für die Obsterzeugung. Aus Platzgründen wird auf eine Wiederholung verzichtet. 
3. Die einzelen Obstarten wurden in gleicher Weise wie in den « Agrarstatistischen Mitteilungen » 
Nr. 9 nach 24 Obstgruppen untergliedert, die von Nr. 51 bis 74 einheitlich durchnummeriert sind. 
Diese Nummern erscheinen in allen Tabellen und sind auch als Schlüssel zum besseren Verständnis 
der Originalangaben in den jeweiligen Landessprachen gut zu verwenden. Verschiedene Länder 
unterscheiden weitere Einzelheiten, so daß häufiger unter einer Nummer mehrere der in dem be­
treffenden Land erhobenen Obstarten aufgeführt sind. Einzelheiten sind aus den jeweiligen Länderta­
bellen zu ersehen. 
Partie II 
Production de fruits 
Remarques préliminaires 
1. Dans cette partie les données publiées dans les « Informations de la Statistique Agricole » 
N° 9/1960 concernant la production de fruits dans les pays de la CEE sont complétées par des ren­
seignements plus récents. Dans la division B figurent, par chapitre, les données originales complètes 
par pays pour les années 1958 à 1960; de ces données ont été tiré les résultats récapitulatifs pour l'en­
semble de la Communauté, tels qu'ils figurent dans la division A. La division A comprend également 
les chiffres de la production pour l'année 1961, dans la mesure où ils étaient disponibles au moment 
de la mise sous presse (5.10.1961). 
2. Les « remarques préliminaires » figurant aux pages 7 et 8 et concernant la production de 
légumes sont également valables pour la production de fruits. Pour épargner de la place on a re­
noncé à leur répétition. 
3. Les différentes espèces de fruits ont été réparties de la même manière que dans le N° 9 des « Infor­
mations de la Statistique Agricole », suivant 24 groupes de fruits, qui sont numérotés uniformé­
ment de 51 à 74. Ces numéros ont été repris dans tous les tableaux et peuvent également servir de 
clé pour une meilleure compréhension des données originales dans les langues respectives. Certains 
pays procèdent à des distinctions de détails, de sorte que plusieurs espèces de fruits recensées figurent 
souvent sous un seul numéro dans le pays considéré. Pour de plus amples renseignements on est prié 
de se référer aux tableaux par pays. 
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A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I I : Production de fruits 
A: Résultats récapitulatifs 
Länder / Pays 1952 1953 1954 1955 1955 1957 1958 1959 1960 
1. Gesamterzeugung an Obst 
a. in 1000 t 
1 . Production tota le de fruits 
a. en 1000 t 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia 
Nederland 1) . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
































































b. Durchschnitt 1953-55 = 100 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia 
Nederland 1) . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
































































2. Markterzeugung an Obst in 1000 t 2. Production totale de fruits pour le commerce en 1000 t 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia2) 
Nederland 1) . . 
Belgique / België 3) 
Luxembourg. . . 
































































3. Obsterzeugung für den Eigenverbrauch 
in 1000 t 
3. Production de fruits pour l 'autoconsommation 
en 1000 t 
Deutschland (B.R ) 
France . . . . 
Italia 
Nederland 1) . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 























































') Niederländische Zahlen bis einschl. 1957 = nach Wirtschaftsjahren; in 
den Tab. 4 und 6 sind dagegen in der Unterteilung nach einzelnen Obst-
arten die Zahlen bis einschl. 1957 nach Kalenderjahren aufgeführt. 
a) Ergebnis der Statistik der Erzeugung nach einzelnen Obstarten. 
3) Gesamterzeugung, da Zahlen über die Markterzeugung nicht vorliegen. 
*) Ohne Belgien, für das keine Zahlen über die Erzeugung für den Eigen-
verbrauch verfügbar sind. 
') Pays-Bas: Y compris les données jusqu'en 1957 = années agricoles; par 
contre, les chiffres des tab. 4 et 6 sont indiqués, jusqu'en 1957, dans la 
répartition suivant les différentes espèces de fruits, selon les années 
civiles. 
3) Résultat de la statistique sur la production des différentes espèces de 
fruits. 
J) Production totale, étant donné l'absence de renseignements concernant 
la production pour le commerce. 
*) Sans la Belgique, pour laquelle des données concernant la production 
pour l'autoconsommation ne sont pas disponibles. 
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Partie I I : Production de fruits 
A: Résultats récapitulatifs 
Lände / Pa/s 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
4. Obsterzeugung nach den wichtigsten Obstgruppen, 
soweit statistisch erfaßt, in 1000 t ') 
a. Frischobst ( N o . 51 bis 64) 
Deutschland (B.R.) 
Gesamterzeugung 2 880 
Markterzeugung 1 552 
France 
Production totale 1 331 
Production pour le commerce . . 941 
Italia 
Totale 2) 3 276 








Production pour le commerce . 
E W G / CEE 
Gesamt / Tota l 



















b. Zitrusfrüchte ( N o . 65 bis 69) 
France 4) . . . 
Italia 









Production totale 175 
Production pour le commerce . . 87 
Italia 642 
E W G / CEE 
Gesamt / Tota l 831 











d. Obst insgesamt ( N o . 51 bis 74) 
Gesamt / Tota l I 10 555 




























4. Production de fruits en 1000 t suivant les principaux groupes 
de fruits, dans la mesure où elle a été recensée ') 


























































































































































') Die Abgrenzung von « Gesamterzeugung » und « Markeerzeugung » 
wird nicht von allen Ländern und z.T. auch unterschiedlich vorgenommen 
(vergi, die übrigen Fußnoten). 
') Die Differenz zwischen beiden Zeilen entspricht der geschätzten Erzeu-
gung in den Familiengärten, die in der Gesamterzeugung enthalten ist, 
jedoch neben Frischobst auch die anderen Obstarten umfaßt; letztere 
werden aber nicht getrennt ausgeweisen, so daß die gesamte Erzeugung in 
den Familiengärten als « Frischobst » eingesetzt werden mußte. 
') Italien — Gesamterzeugung ohne Erzeugung in Familiengärten; Belgien = 
Gesamterzeugung. 
*) Gesamterzeugung; die Zahlen über die Markterzeugung sind unwesentlich 
geringer. 
') La différenciation des définitions « production totale » et « production 
pour le commerce » n'est pas envisagée par tous les pays et n'est pas 
toujours identique (voir les autres notes). 
3) La différence entre les deux lignes correspond à une estimation de la pro-
duction des jardins familiaux, qui a été comprise dans la production 
totale, et qui, outre les fruits frais, comprend les autres espèces de fruits. 
Toutefois ces deux derniers postes n'ont pas été considérés séparément et 
la production totale des jardins familiaux a donc dû être indiquée dans la 
rubrique « fruits frais ». 
3) Italie — production totale sans la production des jardins familiaux; 
Belgique = production totale. 
*) Production totale; les chiffres sur la production pour le commerce sont 
légèrement moins élevés. 
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5. Erzeugung an einzelnen Obstar ten nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt, in t ') 
a. Frischobst 
5. Production en t des différentes espèces de fruits, par pays, 
dans la mesure où elle a été recensée ') 











































2 336 716 
851 111 






















1 330 107 
391 511 



























































1 624 840 
1 798 600 
1 832 200 
















































































5 174 478 
3 556 452 
5 582 253 
1 682 689 
1 188 068 











1 147 158 
1 169 777 
3 945 269 
2 995 272 
4 241 100 
1 312 816 
1 014 390 











1 113 861 

















Tafeltrauben Raisins de table 


































































































































































































































1 051 011 
966 767 






















1 051 011 
958 547 




Fußnoten auf Seite 33. Notes voir page 33. 
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noch: 5. Erzeugung an einzelnen Obstarten nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt, in t ') 
suite: 5. Production en t des différentes espèces de frui ts, par pays, 
dans la mesure où elle a été recensée 1) 


















































































































































































































































Anmerkung; Diese Tabelle vermittelt von allen Tabellen des Abschnittes A den besten Überblick 
darüber, daß die statistische Erfassung der Obsterzeugung von Land zu Land nicht nur hinsichtlich 
des Konzeptes der « Gesamterzeugung » und der « Markterzeugung » voneinander abweicht, 
sondern daß auch bestimmte Lücken bestehen. Die Vergleichbarkeit wird schon allein hierdurch 
stark beeinträchtigt, abgesehen davon, daß die Erhebungsmethoden in ihrer Qualität sehr unter-
schiedlich sind. 
') Vergleiche Anmerkung. 
a) Die Zahlen für Italien beziehen sich auf die Gesamterzeugung an einzelnen Gemüsearten, ohne 
die Erzeugung in den Familiengärten (vergi. Seite 38). 
3) Die Zahlen für Luxemburg beziehen sich auf die Markterzeugung zuzüglich jenes Teiles der 
Erzeugung für den Eigenverbrauch, für den statistische Unterlagen in der Unterteilung nach 
Obstarten vorliegen (vergi. S. 44). 
*) Für Italien und die Niederlande jedoch ohne Erzeugung in den Familiengärten, für Luxemburg 
vgl. Fußnote 3. 
' ) Für Italien jedoch Gesamterzeugung ohne Erzeugung in den Familiengärten, für Belgien jedoch 
Gesamterzeugung. 
Remarque: Comparé aux autres tableaux dc la division A, ce tableau donne le meilleur aperçu 
quant aux différentes manières de recenser la production de fruits dans les pays, non seulement 
en ce qui concerne les définitions « production totale » et « production pour le commerce », 
mais il fait également ressortir les lacunes existantes. Sans tenir compte du fait que la qualité des 
méthodes de recensement employées varie considérablement, la comparabilité est donc déjà 
fortement influencée. 
') Voir remarque. 
3) Les données pour l'Italie réfèrent à la production totale des différentes espèces de légumes, sans 
la production des jardins familiaux (voir page 38). 
a) Les chiffres pour le Luxembourg se rapportent à la production pour le commerce, y compris la 
partie de la production destinée à l'usage familial, pour laquelle il existe une ventilation par 
espèces de fruits (voir page 44). 
*) Italie et Pays-Bas: sans la production des jardins familiaux, pour le Luxembourg voir note 3. 
s) Italie: Production totale sans la production des jardins familiaux; Belgique: production totale. 
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F| I | N 
































Anderes Baumobst3) . 
Johannisbeeren . . . 
Himbeeren 
Stachelbeeren . . . . 
Anderes Beerenobst . 
Erdbeeren *) . . . . 




6. Production des d i f fé ren tes espèces de f r u i t s dans la C o m m u n a u t é , 




Apfelsinen . . 
Mandarinen . . 
Z i t ronen . . . 
Zedratzitronen 



















































































































































































































































































































































Autres fruits 3) 
Groseilles 
Framboises 
Groseilles à maquereaux 
Autres baies 
Fraises Λ) 
Raisins de table 












Noyaux de pin 
Total 
' ) In dieser Tabelle wurden für die einzelnen Länder — abweichend von den anderen Tabellen des 
Abschnittes A — folgende Erzeugungszahlen verwendet: 
Deutschland (B.R.): Gesamterzeugung 
Frankreich : Gesamterzeugung . 
Italien : Erzeugung nach einzelnen Obstarten ohne Erzeugung in den Familien­
gärten 
Niederlande : Markterzeugung (bis einschl. 1957 nach Kalenderuhren) 
Belgien : Gesamterzeugung 
Luxemburg : Gesamterzeugung, (edoch ohne lenen Teil der Erzeugung in aen 
Familiengärten, für die es eine Unterteilung nach Obstarten nicht 
") Länder, für die in der Nachkriegszeit statistische Angaben über die Erzeugung vorhanden und 
nebenstehend einbezogen sind. . . 
') Einschließlich italienische Sammelposition « Anderes Obst » in der wahrscheinlich auch be­
stimmte Zitrus­, Schalenobst­ und Beerenobstarten enthalten sind. 
') Für Italien bis einschließlich 1957 ohne Erdbeererzeugung außerhalb des Waldes. 
') Dans ce tableau, les chiffres de production des divers pays diffèrent des données de la divi­
sion A, on a utilisé ici les productions suivantes: 
Allemagne (R.F.): Production totale 
. Production totale 
: Production de différentes espèces de fruits, sans la production des 
jardins familiaux 
: Production pour le commerce (jusqu'en 1957 y compris, par années 
civiles) 
: Production totale 
: Production totale, mais sans la partie « production des jardins fami­
liaux » pour laquelle une répartition suivant les espèces de fruits n'est 
pas disponible. 
■) Pays pour lesquels existent des données de production pour la période d'après­guerre. 
') Y compris le poste collectif italien « autres fruits » qui comprend probablement certains agru­
mes, fruits à coques et fruits à baies. , . 
*) Italie: jusqu'en 1957 y compris, sans la production de fraises récoltées en dehors des bois. 






Teil II: Obsterzeugung; Β: Ländertabellen 
1. DEUTSCHLAND (B.R.) 
Partie II: Production de fruits; B: Tableaux par pays 
1. ALLEMAGNE (R.F.) 
No. Obstarten 
1958 













































1.0 Gesamterzeugung und Markterzeugung an Obst 
(einschl. Saarland) 
1.0 Production totale de fruits et production pour le commerce 
(y compris la Sarre) 
Apfel 
Birnen 
Süßkirschen . . . 
Sauerkirschen . . 
No. 53 zusammen 
Pflaumen und Zwetschen 
Mirabellen und Renekloden 




Himbeeren . . 
Stachelbeeren 
Erdbeeren. . . 
Speisetrauben 















































21 253 3) 
90 3) 
9 231 
3 886 196 






























































































1 307' ) 
21 702,8 



































4 155 805 
















2 115 658 
Zusammenfassung in 1000 t Resumé: en 1000 t 
Markterzeugung 














' ) 100 kg je ha. 
' ) Für Erdbeeren und Speisetrauben wurde die « verkaufte Menge : 
' ) Hectare. 
') 100 kg par ha. 
3) Pour les fraises et les raisins de table la « quantité vendue » a été mentionnée. 
Tell II : Obsterzeugung; Β: Ländertabellen 
2. FRANKREICH 
Partie II: Production de fruits; B: Tableaux par pays 
2. FRANCE 













































2.0 Gesamterzeugung und Markterzeugung an Obst 
in Tonnen 
2.0 Production tota le de fruits 
et production pour le commerce, en tonnes 
a. Fruits frais 
Pommes de table ') . 
Poires de table ') 
Cerises 
Prunes 
Prunes à pruneaux 
Total No. 54 . . 
Abricots 
Pêches 
Cassis2) . . 
Groseilles J) 
Total No. 58 
Framboises2) . . 
Fraises 
Raisins de table 3) 
Olives 
pour la conserve 
pour l'huile . . 
Total No. 64 . . 







































Citrons . . 
Cédrats 
Tota l agrumes . . . 













































































































































































Tota l des fruits 
') Ohne Äpfel und Birnen zur Obstweingewinnung (siehe Tabelle 2.1). 
') Nach einer neuen Schätzung des Landwirtschaftsministeriums berichtigt. 
' ) Tafeltrauben: Flächen (ha) 1958 = 49 800; 1959 = 48 800; 1960 = 50 600. 
Erträge (100 kg/ha): 1958 = 42,6; 1959 = 47,0; 1960 = 50,0. 
' ) Schätzung des Landwirtschaftsministeriums. 
*) Es wird bei der Summenbildung unterstellt, daß die gesamte Erzeugung an 
Tafeltrauben verkauft wird. 














































1 923 920 
') Sans pommes et poires à cidre (voir tableau 2.1). 
3) Rectifiés selon une nouvelle estimation du Ministère de l'Agriculture. 
' ) Raisins de table: Superficies (ha) 1958 = 49 800; 1959 = 48 800; 1960 = 
50 600. Rendements Í100 kg/ha): 1958 = 42,6; 1959 = 47,0; 1960 = 50,0. 
*) Estimation du Ministère de l'Agriculture. 
*) Pour la somme on suppose que la production totale de raisins de table 
est vendue. 





Production de pommes et de poires (t) 
pour 
la vente 
2 197 270 
496 680 
2 146 980 
non com­
mercialisée 
2 803 020 
879 160 
3 125 800 
total 
5 000 290 
1 375 840 








Teil I I : Obsterzeugung; Β: Ländertabellen 
3. ITALIEN 
Partie I I : Production de f ru i ts ; B: Tableaux par pays 
3. ITALIE 
Designazione 
Superficie (1000 ha) ') 
Coltivazione specializzata Coltivazione promiscua 




3.0 Gesamterzeugung an Obst 
Produzione ripart i ta per specie 2) 
Frutta fresca (No. 51­64)3) . . 
Agrumi (No. 65­69) 
Frutta con guscio (No. 70­74) . . 
Totale 
Produzione degli o r t i famigliari *) 
Totale 

















































') Nur soweit statistisch erfaßt (weitere Einzel­heiten in Tab. 3.1). 3) Weitere Einzelheiten in Tab. 3.1. 3) Einschl. Trockenobst, das hier in seinem Frisch­gewicht berücksichtigt ist (siehe auch Tab. 3.2). 
*) Nicht nach einzelnen Obstarten aufgeteilt. 
*) Fortführung früherer Schätzungen, die jedoch möglicherweise zu gering sind. 
') Comprende solo la superficie rilevata (vedi 
tavola 3.1). ') Vedi tavola 3.1. 3) Compresa la frutta essiccata espressa allo stato 
fresco (vedi tavola 3.2). *) Produzione di frutta non ripartita per specie. s) Seguito di valutazioni precedenti che sarebbero 
eventualmente poco elevate. 
') Dans la mesure où la superficie a été recensée (pour plus de détails, tableau 3.1). 3) Pour plus de détails, tableau 3,1. a) Y compris les fruits secs, indiqués en poids 
frais (voir également tab. 3.2). *) Non ventilé par espèces de fruits. s) Suite des estimations précédentes, qui seraient 
éventuellement trop faibles. 
3.1 Erzeugung an einzelnen Obstarten 3.1 Production de fruits ventilée par espèces 










Specie di f rut ta 
a. Frut ta fresca 
Mele 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . . . . 
Pere 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . . . . 
Ciliege 
Produzione totale . . . . 
Susine 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale 2) . . . 
Albicocche 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . . . . 
Pesche 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . . . . 
Loti 
Coltivazione specializzata 1) 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . . . . 
Fichi 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 




1 171 177 
21 902 





































1 016 250 
608 590 






























































1 167 300 
631 300 






























































1 238 060 
594 140 




















Fußnoten auf Seite 40. 
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Notes voir page 40. 
Teil II: Obsterzeugung; Β: Ländertabellen 
3. I T A L I E N 


















Specie di f rut ta 





A l t r i f ru t t i 
Produzione totale . . . . 
di cui: pistacchi 
Lamponi 
f ru t t i di bosco 
Mir t i l l i 
f ru t t i di bosco 
Fragole 
f ru t t i coltivati 
Produzione totale . . . . 
Uva per consumo d i re t to 
Totaíe 
Olive al consumo di ret to 4) . 
b. Agrumi 
Arance 
Coltivazione specializzata ' ) 
Coltivazione promiscua 1) . 
Produzione totale . . . . 
Mandarini 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua 1) . 
Produzione totale . . . . 
Limoni 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . . . . 
Cedri e chinott i 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . . . . 
Limette 
Coltivazione promiscua 1) . 
e. Frut ta con guscio 
Noci 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua 1) . 
Produzione totale . . . . 
Nocciuole 
Coltivazione specializzata ') 




























































































100 kg/ha t 
(suite): Production de 

















































































ha 100 kg/ha I « 















































































Fußnoten auf Seite 40. Notes voir page 40. 39 
Teil I I : Obsterzeugung; Β: Ländertabellen 
3. I T A L I E N 
Partie I I : Production de fruits; B: Tableaux par pays 
3. ITALIE 
N o . Specie di f r u t t a 
1958 
ha 100 kg/ha 
1959 
ha 100 kg/ha 
1960 




noch: 3.1 Erzeugung an einzelnen Obsta r ten 3.1 (sui te) : Product ion de fruits vent i lée par espèces 
3.1 (segue): Produzione di f r u t t a ripartita per specie 
Mandor le 
Col t ivazione specializzata ' ) 
Col t ivaz ione promiscua 1 ) . 





Pinoli (con guscio) 
di bosco . . . 
altri 
Totale . . . . 
Frutta totale 5) 
') Die Begriffe « coltivazione specializzata » und 
« coltivazione promiscua » sind in den « Agrar­
statistischen Mitteilungen » No. 5, Seite 73 f. 
erläutert. 
*) Die Erzeugung an Trockenobst ist in Tab. 3.2. 
ausgewiesen. 
3) Einschließlich Trauben zur Gewinnung von Ro­
sinen (vergi. Tab. 3.2), jedoch ohne die Trau­
ben, die zur Weinherstellung verwendet wur­
den. 
4) Weitere Einzelheiten in Tabelle 3.3. 
5) Einschließlich Trockenobst, das hier in seinem 










































6 398 820 
') Il concetto di « coltivazione specializzata » e 
« coltivazione promiscua » è stato definito 
in « Informazioni di Statistica Agraria » No. 5, 
pagina 73. 
a) La produzione della frutta secca è indicata 
nella tavola 3.2. 
3) Compresa Tuva per la produzione di uva passa 
(cf tavola 3.2) eccetto l'uva destinata alla produ­
zione del vino. 
*) Più ampi dettagli, vedi tavola 3.3. s) Compresa la frutta essiccata, espressa allo stato 
fresco. 
') Les définitions « coltivazione specializzata » et 
« coltivazione promiscua » sont expliquées 
dans les « Informations de la statistique agri­
cole » No. 5, page 73. 
2) La production de fruits secs est renseignée 
dans le tableau 3.2. 
a) Y compris les raisins pour la production de rai­
sins secs (voir tableau 3.2), mais sans les raisins 
destinés à la production de vin. 
4) Pour plus de détails, tableau 3.3. 
*) Y compris les fruits secs indiqués en poids 
frais. 
3.2 Erzeugung an Trockenobst ín Tonnen 3.2 Production de fruits secs, en tonnes 
3.2 Produzione di f ru t ta essiccata in tonnellate 
Produzione totale di frutta fresca') 
di cui 
destinata all'essiccamento . . . . 








































') Vergleiche Tabelle 3.1. ') Cf. tavola 3.1. ') Voir tableau 3.1. 
3.3 Erzeugung an Oliven und deren Verwendung 3.3 Production et uti l isation des olives 
3.3 Produzione di olive e loro utilizzazione 
Superficie totale 
coltivazione specializzata . . . 
Superfìcie in produzione 
coltivazione specializzata . . . 
coltivazione promiscua 
destinata 
al consumo diretto ') 




1 347 720 
837 181 





1 044 400 
417 870 
1 462 270 
27 600 





1 388 962 
850 918 





1 139 000 
515 400 
1 654 400 
35 400 





1 394 936 
860 512 





1 482 100 
612 000 
2 094 100 
32 100 
2 062 000 
380 100 
') Berücksichtigt in Tabelle 3.1. 
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') Riportati nella tavola 3.1. ') Repris dans le tableau 3.1. 
Teil I I : Obsterzeugung; Β: Ländertabellen 
4. N IEDERLANDE 
Partie II: Production de fruits; B: Tableaux par pays 
4. PAYS­BAS 
Omschrijving 
Statistisch vastgestelde arealen (ha) 
1958 1959 1960 
Produktie (1000 t) 
1958 1959 1960 
4.0 Gesamterzeugung an Obst in 1000 t 4.0 Production tota le de fruits en 1000 t 
4.0 Totale produktie van fruit in 1000 t 
Handelsproduktie ') . . . 















') Weitere Einzelheiten in den Tabellen 4.1 und 4.2. a) Ohne Unterteilung nach einzelnen Obstarten. 
') Voor meer bijzonderheden tabellen 4.1 en 4.2 raadplegen. a) Zonder onderverdeling naar verschillende fruit­
soorten. 
') Pour plus de détails, voir les tableaux 4.1 et 4.2. a) Sans subdivision par différentes espèces de 
fruits. 
4.1 Anlieferungen von Obst an die Veilinge 
und Markterzeugung in Tonnen 
4.1 Arrivages de fruits pour la vente à la criée 
et production pour le commerce en tonnes 



















Bessen, rode en wi t te . . 
Bessen, zwarte 























































































































































Anmerkung: Die auf Seite 22 gegebene Anmer­kung über die Umstellung auf « Wachstumsperio­den » (vergi. *) gilt sinngemäß. 
Quelle: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
Opmerking: De zich op bladzijde 22 bevindende opmerking over de verandering op « groeipe­riode » (zìe *) is ook hier van toepassing. 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
Remarque: La remarque à la page 22 concernant la transposition en « périodes de croissance » (voir *) est également applicable ici. 
Source: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
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Tell I I : Obsterzeugung; Β: Ländertabellen 
4. N IEDERLANDE 
Partie I I : Production de fruits; B: Tableaux par pays 
4. PAYS­BAS 
No. Fruitsoorten 1958 1959 1960 No. Fruitsoorten 1958 1959 1960 
4.2 Statistisch festgestellte Anbauflächen 
für die einzelnen Obstar ten in ha 
4.2 Superficies relevées pour les différentes espèces 
de fruits, en ha 
4.2 Statistisch vastgestelde arealen 











onder glas . . . . 
open grond . . . . 
Tezamen . . . . 
Perziken 
onder glas . . . . 
open grond . . . . 
Tezamen . . . . 
Bessen 
rode en w i t te bessen 
zwarte bessen . . 


































Druiven (onder glas) . . . 
overige pit­ en steen­
vruchten ') 
overig klein f ru i t ') 2) 
































') Anlagen im Freiland, a) Einschließlich Brombeeren. 3) Einschließlich Pfirsiche und Pflaumen. 
') Open grond. a) Met inbegrip van bramen. 3) Met inbegrip van perziken en pruimen. 
') De plein air. a) Y compris les mûres. 3) Y compris tes pêches et les prunes. 
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Teil I I : Obsterzeugung; Β: Ländertabellen 
5. BELGIEN 
Partie II: Production de fruits; B: Tableaux par pays 
5. BELGIQUE 
Désignation 
Superficie 4) (ha) 
1958 1959 ' ) 1960 
Production 5) (1000 t) 
1958 1959 1960 
5.0 Gesamterzeugung an Obst 5.0 Production tota le de fruits 
Fruits pour le commerce 
de plein air 1) . . . . 
sous verre ') . . . . 
Sous-total . . . . 
Fruits pour l'usage familial 2) 
dans les exploitations . . 


































') Weitere Einzelheiten über die Anbauflächen in Tabelle 5.1. 
a) Ohne Unterteilung nach einzelnen Obstarten. a) Wird nicht jedes Jahr ermittelt. Für 1958 wurde das Ergebnis von 1950, 
für 1960 das von 1959 eingesetzt. 
*) Teilweise unvollständig; weder mit den Erzeugungszahlen, noch während 
der einzelnen Jahre für alle Posten miteinander vergleichbar. 
*) Schätzungen; sie wurden nur für die gesamte Erzeugung, d.h. ohne Unter­
scheidung nach Markterzeugung und Erzeugung für den eigenen Ver­
brauch, durchgeführt (weitere Einzelheiten in Tabelle 5.1). 
*) Vorläufige Zahlen. 
') Pour plus de détails concernant les superficies : tableau 5.1. a) Sans ventilation par espèces de fruits. 
3) N'est pas recensé annuellement. Pour 1958 ont été employés les résul­
tats de 1950, pour 1960 ceux de 1959. 
*) Incomplet; comparable ni avec les chiffres de production, ni avec tous les 
postes entre eux pendant les différentes années. 
*) Estimations effectuées seulement pour la production totale, c.a.d. sans 
faire de différence entre la production pour le commerce et pour l'usage 
familial (voir pour plus de détails le tableau 5.1.) 
*) Chiffres provisoires. 
5.1 Gesamterzeugung ') an einzelnen Obstar ten 
und die statistisch erfaßten Anbauflächen 
der Markterzeugung 2) 
5.1 Production tota le 1) de fruits, 
et superficies recensées 













Espèces de fruits 
Total No. 58 
Framboises . 
Groseilles vertes . . . . 
Autres fruits 
Tota l 











































Superficies de plein air 
































') Vorläufige Zahlen. J) Die Anbauflächen sind bei den Jahreszählungen wahrscheinlich nicht 
vollständig angegeben worden. 
") Weitere Unterteilung nach Obstarten fehlt. 
*) Vorläufige Zahlen, ohne weitere Unterteilung. 
') Davon 200 t in Unterglasanlagen. 
•\) Einschl. anderer Obstarten. 
') Chiffres provisoires. 
a) Lors des recensements annuels les superficies ne sont probablement pas 
communiquées dans leur totalité. 3) Une ventilation plus poussée par espèces de fruits fait défaut. 
) Chiffres provisoires, sans autre ventilation. 
*) Dont 200 t sous verre. 
*) Y compris autres fruits. 
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Teil I I : Obsterzeugung; Β: Ländertabellen 
6. L U X E M B U R G 
Partie I I : Production de fruits; B: Tableaux par pays 
6. L U X E M B O U R G 
Désignation 1960 
6.0 Gesamterzeugung an Obst in t ') 6.0 Production totale de fruits en t ') 
Production pour le commerce 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés 2) 
Production pour l'usage familial 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés 2) 


















') Schätzungen des Landwirtschafesminister iums. J) W e i t e r e Einzelheiten in Tabelle 6 .1 . 
') Est imat ion du Min is tère de l 'Ag r i cu l tu re . 
' ) Pour plus de détails vo i r tableau 6 .1 . 
6.1 Erzeugung an einzelnen Obstar ten 
in Erwerbsobstbau und in größeren Privatgärten 
6.1 Production de fruits dans les exploitations 















Nombre d'arbres1) (1000) 
Superficies (ha) 
Rendements (kg/arbre ou 100 kg/ha) 
Production totale (t) 
dont pour la vente (t) 



















































































































') Hochstämme, bei Birnen auch Niederstämme. 
') Direktverzehr und für die Herstellung von Obstmost. 3) Einschließlich Zwetschen und Mirabellen. 
*) Johannisbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren. 





Der Teil III enthält Angaben über die Fleischerzeugung in den EWG-Ländern während der Jahre 1950 
bis 1960 und führt damit die Nr. 7 der « Agrarstatistischen Mitteilungen » for t 1 ) . 
Im Prinzip können vier verschiedene Konzeptionen unterschieden werden, durch dis ajch der Außenhandel mit lebendem Vieh bzw. die 
Veränderungen des Viehbestandes berücksichtigt werden, sie sind im folgenden Schema dargelegt : 
(I) Bruttoerzeugung (Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren). 
— Einfuhr (Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren ausländischer Herkunft). 
(II) = Nettoeigenerzeugung (Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren inländischer Herkunft). 
+ Ausfuhr (Fleisch von lebend ausgeführten Schlachttieren). 
(III) = Bructoeigenerzeugung (Fleisch von Tieren inländischer Herkunft ohne Berücksichtigung des Schlachtungsortes). 
:!: der den Veränderungen des Viehbestandes entsprechenden Fleischmenge. 
(IV) = Gesamte Eigenerzeugung (Gesamte inländische Fleischerzeugung von geschlachteten oder noch nicht geschlachteten Tieren 
innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraumes). 
Innerhalb dieser vier Konzepte können jeweils wieder vier Untergruppen gebildet werden, die sich auf den Ein- bzw. Ausschluß des Schlacht-
fettes und der genießbaren Innereien beziehen. 
Von den Insgesamt 16 Möglichkeiten, eine Berechnung der Fleischerzeugung vorzunehmen, sind die 
nachfolgenden aufgeführt : 
Bruttoerzeugung (Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren.) 
— Einfuhr (Fleisch von den im Inland geschlachteten lebend eingeführten Tieren.) 
= Nettoeigenerzeugung (Fleisch von Tieren inländischer Herkunft.) 
— Schlachtfette (Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten.) 
+ Innerelen (genießbare Innereien). 
= Insgesamt (Nettoeigenerzeugung ohne Fette, doch einschließlich Innerelen.) 
Die Angaben für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich immer auf das Bundesgebiet, einschließ-
lich Saarland. 
") Für ausführliche Noten in bezug auf Methoden der Erhebung, Definition des Schlachtgewichtes, benutzte Umrechnungsschlüssel, Klassi-
fizierung der Fleischarten usw. wird auf diese Publikation verwiesen. 
Partie III 
Production de viande 
Remarques préliminaires 
La partie III contient des données sur la production de la viande dans les pays de la CEE pour les années 
1950 à 1960. Elle constitue en fait la suite du N° 7 de la série « Informations de la statistique agricole >>1). 
En principe, on peut distinguer quatre concepts différents de la production. Ces concepts établissent de quelle manière le commerce exté-
rieur du bétail vivant et l'accroissement du cheptel sont pris en considération. Ils répondent au schéma suivant : 
(I) Production brute (production de viande provenant de tous les animaux de boucherie abattus dans un pays). 
— import (équivalent en viande des animaux de boucherie importés vivants). 
(II) « Production indigène nette (production de viande provenant des abattages d'animaux de boucherie d'origine indigène dans un pays). 
+ export (équivalent en viande des animaux de boucherie exportés vivants). 
(III) = Production indigène brute (toute la .viande provenant d'animaux de boucherie indigène sans prise en considération du lieu de 
l'abattage). 
± équivalent en Viande de la variation du cheptel. 
(IV) = Production indigène totale (toute la viande abattue ou non produite dans un pays pendant une période déterminée). 
Ces quatre définitions peuvent elles-mêmes faire l'objet de quatre subdivisions, à savoir : avec ou sans graisse d'abattage, avec ou sans abats 
comestibles. 
Des seize possibilités d'évaluation de la production de la viande, on a retenu les suivantes : 
Production brute (production de viande provenant de tous les animaux de boucherie 
abattus dans un pays). 
— Import (équivalent en viande des animaux de boucherie importés vivants). 
= Production indigène nette (toute la viande provenant d'animaux de boucherie indigènes). 
— Graisses d'abattage (graisse d'abattage comprise dans le poids en carcasse). 
+ Abats (abats comestibles). 
= Total (production indigène nette sans graisse, y compris les abats). 
Les données pour la République Fédérale d'Allemagne se rapportent toujours au territoire fédéral, y 
compris la Sarre. 
') Pour les notes explicatives concernant les méthodes de recensement, la définition du poids en carcasse, les taux de conversion utilisés, 
la classification des viandes, etc., voir cette publication. 
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Tell III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A: Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1. Fleischerzeugung der E W G 
nach Fleischarten in 1000 t 
1. Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande en 1000 t 
1.0 Rindfleisch 1.0 Viande de bœuf 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 





— Import . . . 
Production indigène nette. 
— Graisses 









































































































































— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
+ Innereien 
Insgesamt 






































































1.3 Viande de mouton 
Production indigène nette. 
— Graisses 




— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 









































































































































Teil III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A : Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch I: Fleischerzeugung der EWG 




Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles . . . . 
Insgesamt 
1.6 Sonstige Fleischarten 
Total | 583 
darunter: Geflügelfleisch 
Total | 393 
1.7 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
+ Innereien 
I (suite): Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande en 1000 t 













































































1.6 Autres viandes 
682 | 731 | 819 j 892 | 997 
dont: Volaille 
530 ¡ 576 | 649 | 711 j 806 




































































2. Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 
der Fleischerzeugung von 1950 bis 1960 in % 
(Nettoeigenerzeugung) *) 
2. Taux moyens d'accroissement annuel 
de la production de viande de 1950 à 1960 en % 





Pferdefleisch . . . . . . . 
Sonstige Fleischarten . . . 
darunter Geflügelfleisch 

































































































Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 




Production indigène nette 
— Graisses d'abattage 
+ Abats comestibles 
Total 
') Berechnet mit der Zinseszinsformel. ') Calculé d'après le système des intérêts composés. 
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Teil III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A: Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
3. Rindfleischerzeugung nach Ländern 
3.0 Anzahl der Schlachtungen (1000) 
Deutschland (B.R.) . 
France 3) 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
EWG / CEE 
3. Production de viande de bœuf par pays 














































































3.1 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 



































































3.2 Bruttoerzeugung (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
EWG / CEE 














































































3.3 Aus importierten lebenden Tieren (1000 t) 3.3 De l'importation d'animaux vivants (1000 t) 
Deutschland (B.R.; 
France 
Italia ....... . . . 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 














































































3.4 Nettoeigenerzeugung (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
EWG / CEE 














































































') Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen. 
3) Ohne Hausschlachtungen. 
3) Nur kontrollierte Schlachtungen. 
48 
') Animaux d'origine indigène. 
a) Sans les abattages à la ferme. 
") Abattages contrôlés seulement. 
Tell III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A: Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 3: Rindfleischerzeugung nach Ländern 
3.5 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
3 (suite): Production de viande de bœuf par pays 
3.5 Graisses incluses dans le poids en carcasse (1000 t) 
EWG / CEE 
3.6 Innereien (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 



























































































































































240 EWG / CEE 
3.7 Nettoeigenerzeugung ohne Fette einschl. 
(1000 t) 
3.7 Production indigène nette sans graisse, inclus les abats 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 














































































4. Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
4.0 Anzahl der Schlachtungen (1000) 
4. Production de viande de veau par pays 
4.0 Nombre d'abattages (1000) 
Deutschland (B.R.) 
France * ) . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 













































































8 652 EWG / CEE 
4.1 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
·) Tiere inlandischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen, ohne West-Berlin. 
») Tiere Inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen. 
') Ohne Hausschlachtungen. 
' ) Nur kontrollierte Schlachtungen. 



































































') Animaux d'origine indigène, sans les abattages à la ferme et sans Berlin-
Ouest. 
' ) Animaux d'origine indigène, sans les abattages à la ferme. 
*) Sans les abattages à la ferme. 
*) Abattages contrôlés seulement. 
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Teil III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A: Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 4 : Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
4.2 Bruttoerzeugung (1000 t ) 
4 (suite): Production de viande de veau par pays 




Nederland . . . 
Belgique / België 













































































622 E W G / CEE 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE 
4.4 Nettoeigenerzeugung (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 













































































622 E W G / CEE 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE 
4.6 Innereien (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 





























































































































































Tell III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A: Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 4: Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
4.7 Nettoeigenerzeugung ohne Fette einschl. Innereien 
(1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
4 (suite): Production de viande de veau par pays 
4.7 Production indigène nette sans graisse, inclus les abats 
(1000 t) 














































































5. Schweinefleischerzeugung nach Ländern 
5.0 Anzahl der Schlachtungen (1000) 
Deutschland (B.R.) . 
France ') 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
EWG / CEE 
5.1 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
5. Production de viande de porc par pays 


















































































Nederland . . . 
Belgique / België 



































































5.2 Bruttoerzeugung (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
EWG / CEE 
5.3 Aus importierten lebenden Tieren (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 














































































5.3 De l'importation d'animaux vivants (1000 t) 
EWG / CEE 







































































') Abattages contrôlés seulement. 
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Teil III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A : Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 5: Schweinefleischerzeugung nach Ländern 
5.4 Nettoeigenerzeugung (1000 t ) 
5 (suite): Production de viande de porc par pays 




Nederland . . . 
Belgique / België 













































































4 054 E W G / CEE 
5.5 Schlachtfette i m Schlachtgewicht enthalten (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
5.5 Graisses incluses dans le poids en carcasse (1000 t ) 
E W G / CEE 




Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
E W G / CEE 
5.7 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 




























































































































































5.7 Production indigène nette sans graisse 
inclus les abats (1000 t ) 














































































6. Schaffleischerzeugung nach Ländern 
6.0 Anzahl der Schlachtungen (1000) 
Deutschland (B.R.) . 
France 1) 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
6. Production de viande de mouton par pays 
6.0 N o m b r e d'abattages (1000) 
E W G / CEE 















































































') Abattages contrôlés seulement. 
Tell III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A: Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 6: Schaffleischerzeugung nach Ländern 
6.1 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
6 (suite): Production de viande de mouton par pays 


















































































































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
EWG / CEE 
6.3 Aus importierten lebenden Tieren (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
6.3 De l'importation d'animaux vivants (1000 t) 
EWG / CEE 
6.4 Nettoeigenerzeugung (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . 



























































































































































196 EWG / CEE 
6.5 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
6.5 Graisses incluses dans le poids en carcasse (1000 t) 
EWG / CEE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
') Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen, ohne West­Berlin. 
') Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen. 
') Ohne Hausschlachtungen. 
') Animaux d'origine indigène, sans les abattages à la ferme, sans Berlin­
Ouest. 
*) Animaux d'origine indigène, sans les abattages à la ferme. 
' ) Sans les abattages à la ferme. 
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Teil III: Fleischerzeugung 
A : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A: Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 6: Schaffleischerzeugung nach Ländern 
6.6 Innereien (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
E W G / CEE 
6.7 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1000 t ) 
6 (suite): Production de viande de mouton par pays 

















































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE 
6.7 Production indigène nette sans graisse, 














































































7. Pferdefleischerzeugung nach Ländern 
7.0 Anzahl der Schlachtungen (1000) 
Deutschland (B.R.) . 
France 1) 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 1) . 
Luxembourg . . . 
7. Production de viande de cheval par pays 
7.0 N o m b r e d'abattages (1000) 
E W G / CEE 
7.1 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
7.2 Bruttoerzeugung (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
E W G / CEE 






























































































































































































































') Abattages contrôlés seulement. 
Teil III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A: Résultats récapitulatifs 














































































noch 7: Pferdefleischerzeugung nach Ländern 
7.3 Aus i m p o r t i e r t e n lebenden T i e r e n (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
E W G / CEE 
7.4 Nettoeigenerzeugung (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
EWG / CEE 
7.5 Sch lach t fe t te i m Sch lach tgew ich t en tha l t en (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
7 (sulte): Production de viande de cheval par pays 
7.3 De l ' i m p o r t a t i o n d ' a n i m a u x v ivan ts (1000 t ) 














































































7.5 Graisses incluses dans le poids en carcasse (1000 t ) 
E W G / CEE 
7.6 Innereien (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
E W G / CEE 
7.7 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 




























































































































































7.7 P r o d u c t i o n ind igène n e t t e sans graisse, 
inclus les abats (1000 t ) 















































































Tell III: Fleischerzeugung 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A : Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
8. Hauptfleischarten insgesamt nach Ländern 
8.0 Bruttoerzeugung (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
8. To ta l des principales catégories de viande par pays 













































































8 015 E W G / CEE 
8.1 Aus eingeführten lebenden T ieren (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
8.1 De l ' importat ion d'animaux vivants (1000 t ) 
E W G / CEE 
8.2 Nettoeigenerzeugung (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 














































































8.2 Production indigène nette (1000 t ) 
E W G / CEE 


















































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 














































































8.31 darunter : Schlachtfette i m Schlachtgewicht 
enthalten (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / C E E 
8.31 dont: Graisses incluses dans le poids 















































































Teil III: Fleischerzeugung 
A : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A : Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 8: Hauptfleischarten insgesamt nach Ländern 
8.4 Innereien (1000 t) 
8 (suite): Total des principales catégories de viande par pays 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
EWG / CEE 
8.5 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 














































































8.5 Production indigène nette sans graisse, 




Nederland . . . 
Belgique / België 













































































7 416 EWG / CEE 
9. Sonstige Fleischarten nach Ländern 
9.00 Sonstige Fleischarten insgesamt (1000 t ) ') 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
9. Autres viandes par pays 
9.00 Total d'autres viandes (1000 t)1) 
EWG / CEE 
9.01 darunter : Geflügelfleisch (1000 t) ') 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
















































































































































806 EWG / CEE 
10. Fleischerzeugung insgesamt nach Ländern 
10.0 Bruttoerzeugung (1000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
10. Production totale de viande par pays 













































































9 012 EWG / CEE 
') Es wird unterstellt, daß Bruttoerzeugung und Nettoerzeugung gleich sind. ') On a admis que la production brute est égale i la production nette. 
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Teil III: Fleischerzeugung . 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Production de viande 
A: Résultats récapitulatifs 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 10: Fleischerzeugung insgesamt nach Ländern 
10.1 Aus impor t ier ten lebenden Tieren ') (1000 t ) 
10 (suite): Production totale de viande par pays 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE 


















































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE 
10.3 Schlachtfette im Schlachtgewicht 
enthalten ') (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 
E W G / CEE 














































































10.3 Graisses incluses dans le poids 


















































































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE 
10.5 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 














































































10.5 Production indigène nette sans graisse, 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE 















































































') Voir aussi Tab. 8. 
Tell III: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie III: Production de viande; Β: Tableaux par pays 
1. ALLEMAG NE (R.F.) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Fleischerzeugung in 1000 t Production de viande en 1000 t 
1.0 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
­t­ Innereien 
Insgesamt 





































































— Importation . 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles . . . . 
Total 




































































— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
+ Innereien 
Insgesamt 





































































— Importation . 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles . . . . 
Total 





































































— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
+ Innereien 
Insgesamt 




































































Teil III: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
1. ALLEMAGNE (R.F.) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch : Fleischerzeugung in 1000 t 
1.5 Hauptfleischarten 
Production brute 
— Importation . 
Production indigène nette . . 
— Graisses 
4­ Abats comestibles 
Insgesamt 




1.7 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
+ Innereien 
Insgesamt 
Production de viande en 1000 t (suite) 















































































1.6 Autres viandes 
107 | 110 | 121 | 125 
dont: Volaille 
82 | 85 | 96 | 100 



































































Teil III: Fleischerzeugung; B: Ländertabellen 
2. FRANKREICH 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
2. FRANCE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Fleischerzeugung in 1000 t 
2.0 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
+ Innereien 
Insgesamt . . 
2.1 Kalbfleisch 
Production brute . . 
— Importation . . . . 
Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles . . . . 
Total 
Production de viande en 1000 t 







































































































































Teil III: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
2. FRANKREICH 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
2. FRANCE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch : Fleischerzeugung in 1000 t 
2.2 Schweinefleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt . . 
2.3 Schaffleisch 
Production brute . . 
— Importation . . . . 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles . . . . 
Tota l 
2.4 Pferdefleisch 
Bruttoerzeugung . . . . 
— Einfuhr 
Nettoeigenerzeugung 





— Importation . . . . . . . . 
Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles . . . . 
Tota l 






2.7 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt 
Production de viande en 1000 t (suite) 























































































































































































































































































2.6 Autres viandes 
400 | 430 | 450 | 480 | 511 
dont: Volaille 
320 | 330 | 350 | 370 | 394 




































































Tell III: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
3. ITALIEN 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
3. ITALIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Fleischerzeugung in 1000 t 
3.0 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt 
Production de viande en 1000 t 




































































Production brute . . 
— Importation . . . . 
3.1 Viande de veau 
Production indigène nette 
— Graisses 







































































— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt 





































































— importat ion . 
Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles . . . . 
Total 





































































— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt 




































































Tell III: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
3. ITALIEN 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
3. ITALIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 




Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles 
Production de viande en 1000 t (suite) 
3.5 Pr inc ipa les catégor ies de v iande 
Total 
3.6 Sonstige Fleischarten 
Insgesamt (einschl. Ziegen / Total (y 
compris les caprins) 109 
darunter: Geflügelfleisch 
Total | 58 
Kaninchen 
Total | 45 












































































62 | 69 




3.6 Autres viandes 
118 119 163 I 178 221 
dont: Volaille 
73 | 76 | 119 | 133 | 173 
Lapins 
40 | 38 | 40 | 41 | 44 
3.7 Production totale de viande 
Nettoeigenerzeugung 





































































Teil III: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
4. N IEDERLANDE 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
4. PAYS­BAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Fleischerzeugung in 1000 t 
4.0 Rindfleisch 
Production de viande en 1000 t 
4.0 Viande de bœuf 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 






































































Production brute . . 
— Importation . . . . 
4.1 Viande de veau 
Production indigène nette . . 
— Graisses 





































































Teil III: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
4. N IEDERLANDE 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
4. PAYS­BAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch: Fleischerzeugung in 1000 t 
4.2 Schweinef leisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt . . 
4.3 Schaffleisch 
Production brute . . 
— Importation . . . . 
Production indigène nette 
— Graisses 




— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 






Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles . . . . 
Total 




4.7 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 





Production de viande en 1000 t (suite) 






















































































































































































































































































4.6 Autres viandes 
35 | 42 | 47 | 59 | 
dont: Volaille 
35 | 42 | 47 | 59 | 






































































Tell III: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
5. BELGIEN 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
5. BELGIQUE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Fleischerzeugung in 1000 t Production de viande en 1000 t 
5.0 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt 




































































Production brute . . 
— Importation . . . . 
5.1 Viande de veau 
Production indigène nette 
— Graisses 




































































5.2 Schweinef leisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innerelen 
Insgesamt 



































































5.3 Schaff leisch 
Production brute 
— Importation . 
Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles . . . . 
Total 
5.3 Viande de mouton 
3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
5.4 Pferdefleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt 




































































Teil IM: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
5. B E L G I E N 
Partie I I I : Production de viande; B: Tableaux par pays 
5. B E L G I Q U E 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch: Fleischerzeugung in 1000 t 
5.5 Hauptfleischarten 
Production brute 
— Importation . 
Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles . . . . 
Total 






Production de viande en 1000 t (suite) 





















































































5.6 Autres viandes 
48 | 53 | 
dont: Volaille 
48 | 53 | 
Chèvres 










5.7 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt 



































































Teil III: Fleischerzeugung; B: Ländertabellen 
6. LUXEMBURG 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
6. LUXEMBOURG 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
6. Fleischerzeugung In 1000 t 
6.0 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innereien 
Insgesamt 
6. Production de viande en 1000 t 




























































Teil III: Fleischerzeugung; Β: Ländertabellen 
6. L U X E M B U R G 
Partie III: Production de viande; B: Tableaux par pays 
6. L U X E M B O U R G 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch: Fleischerzeugung in 1000 t 
6.1 Kalbfleisch 
Production brute 
— Importation . 
Production indigène nette . . 
— Graisses 
4­ Abats comestibles 
Total 
Production de viande en 1000 t (suite) 





























































— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 








































































6.3 Viande de mouton 
6.4 Pferdefleisch 
Tota l · 




Production indigène nette . . 
— Graisses 
4­ Abats comestibles 
Tota l 
6.6 Sonstige Fleischarten 
Tota l | (1) 







































































— Einfuhr . . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . . . 
4­ Innerelen 
* Ι ι I · Ι ' I 
6.6 Autres viandes 
■ I ■ I ■ \ ■ \ 







































































Milch und Milcherzeugnisse 
Vorbemerkungen 
In diesem Teil werden die Zahlen über die Milcherzeugung und -Verwendung in der Periode 1950 bis 
1959, die in der Nummer 11 der Agrarstatistischen Mitteilungen veröffentlicht worden sind, für das 
Kalenderjahr 1960 ergänzt. 
Die für Italien genannten Zahlen müssen noch als vorläufig betrachtet werden. Die Angaben für die 
Bundesrepublik Deutschland enthalten die Zahlen für das Saarland während der ganzen Periode. 
Für weitere Noten und Bemerkungen in bezug auf Methoden der Erhebung, Berechnung der Bilanzen, 
Klassifizierung der Posten usw. sei auf die schon genannte Nr. 11 der Agrarstatistischen Mitteilungen 
verwiesen. 
Partie IV 
Lait et produits laitiers 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie on trouvera une mise à jour pour l'année 1960 de la publication N° 11 des Informations 
de la Statistique Agricole, relative à la production et à l'utilisation du lait pour la période 1950 à 1959. 
Les chiffres pour l'Italie doivent être considérés comme provisoires. Pour l'ensemble de la période les 
chiffres de la Sarre sont compris dans les données de la République Fédérale d'Allemagne. 
En ce qui concerne les notes et renseignements relatifs aux méthodes de recensement, à l'établisse-
ment des bilans, à la classification des postes, etc., on pourra se référer au N° 11 des Informations de 
la Statistique Agricole déjà nommé ci-dessus. 
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Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
A: Résultats récapitulatifs 
















Bestand an Milchziegen . . 
Durchschnittsmilchertrag je 




Bestand an Milchschafen 
Durchschnittsmilchertrag je 
Schaf und Jahr 
Schaf m i Icherzeugung 
insgesamt 
Milcherzeugung insg. . . . 
Sonstige Quellen 
Milchanfall insgesamt . . . 





















































































































































































Lait de vache 
Nombre moyen de vaches 
laitières 
Rendement moyen par vache 
et par an 
Production totale de lait de 
vache 
Teneur moyenne du lait en 
matières grasses 
Rendement moyen en ma-
tières grasses par vache et 
par an 
Production totale de matières 
grasses du lait 
Lait de chèvre 
Nombre de chèvres laitières 
Rendement moyen par chè-
vre et par an 
Production totale de lait de 
chèvre 
Lait de brebis 
Nombre de brebis laitières 
Rendement moyen par bre-
bis et par an 
Production totale de lait de 
brebis 
Production totale de lait 
Autres sources 
Disponibilités totales 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
2. Vol lmi lchverwendung in der E W G (1000 t ) 2. Ut i l isat ion du lait ent ier dans la CEE (1000 t ) 
z u m Frischverzehr 2) 
Kuhmilch 
Ziegenmilch . . . . 
Schafmilch . . . . 
Insgesamt . . . . 
zur Butterherstel lung 
zur Käseherstellung 
zu Milchdauerwaren 
zu sonstigen Verwendungen . 
















































































































pour lait de consomm. 2) 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Lait de brebis 
Total 
pour la fabricat. du beurre 
pour la fabricat. du fromage 
pour la fabrication des laits 
en conserve 
pour autres utilisations 
dont : l 'a l imentat ion du 
bétail 
Tota l 
3. Hergestel l te Milcherzeugnisse in der E W G (1000 t ) 3. Produits laitiers obtenus dans la CEE (1000 t ) 
z u m Frischverzehr 
Trinkmilch 
Sahne3) 
Mager- und Buttermilch 
Sonstige Erzeugnisse 
insgesamt (ohne Sahne) *) 
Butter 




') Insoweit statistisch erfaßt. 
:) Einschl. Sahne. 
') Oh ne Frankreich und Italien. 
') Einschl. Sahne in Frankreich und Italien. 






































































































') Dans la mesure où les chiffres sont recensés. 
a) Incl. la crème. 
') Sans la France et l'Italie. 
4) Y compris la crème pour la France et l'Italie. 
*) Sans les Pays-Bas. 
Pour la consommât, directe 
Lait de consommation 
Crème 3) 
Lait écrémé et babeurre 
Autres produits 
Total (sans crème) A) 
Beurre 
Fromage (incl. f r o m , frais) 
Lait condensé 
Lait en poudre 
Caséine 
T e i l I V : M i l c h u n d M i l c h e r z e u g n i s s e 
B : M i l c h e r z e u g u n g n a c h L ä n d e r n 
Par t i e I V : La i t e t p r o d u i t s l a i t i e r s 
B : P r o d u c t i o n d u l a i t p a r p a y s 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1. K u h m i l c h 
1.0 Durchschn i t t sbes tand an M i l c h k ü h e n (1000 S tück ) 
Deutschland (B.R.) <) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland 2) 
Belgique / België 
Luxembourg . 
1. La i t de vache 













































































21 925 E W G / CEE . . . 
1.1 D u r c h s c h n i t t s m i l c h e r t r a g je Kuh und Jahr ( kg ) 
Deutschland (B.R.) 3) 
France 4) 
Italia 
Nederland . . . . 
1.1 Rendemen t m o y e n par vache e t par an (kg ) 
Belgique / België 
Luxembourg . . 














































































1.2 K u h m i l c h e r z e u g u n g (1000 t ) 1.2 P r o d u c t i o n de la i t de vache (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France * ) . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 














































































1.3 Du rchschn i t t s f e t t geha l t de r K u h m i l c h (%) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
1.3 Teneu r moyenne du l a i t en ma t i è res grasses (%) 














































































' ) Dezember Vorjahr + juni Berichtsjahr ') Décembre de l'année précédente + juin de l'année en cours 
a) Dezember Vorjahr + 2 (Mai Berichtsjahr) + Dezember Berichtsjahr ') Décembre de l'année précédente -f- 2 (mai de l'année en cours) + dé-
cembre de l'année en cours 
Kuhmilcherzeugung 
1 /2 (Milchkühe Dezember Vorjahr -f Juni Berichtsjahr) 
') Zahlen weichen ab von der amtlichen Statistik, wo gearbeitet w i rd mi t 
der Formel: 
Kuhmilcherzeugung 
Durchschnittsertrag je Kuh und Jahr 
1 M i lchkühe Dezember Vorjahr 
*) Schätzung auf nationaler Ebene. 
Production de lait de vache 
1/2 (vaches laitières en décembre de l'année précédente + juin de l'an-
née en cours) 
Ces chiffres sont différents des statistiques officielles qui sont calculées 
suivant la formule: 
Production de lait de vache 
Rendement moyen par vache et par an ^ V i c h e s | a i t i è r e s e | ) d é c e m . 
bre de l'année précédente 
*) Estimation à l'échelon national. 
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Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
B: Milcherzeugung nach Ländern 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
B: Production du lait par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 1 : Kuhmilch 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
1 (suite): Lait de vache 















































































106 E W G / CEE 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 















































































2.0 Bestand an Milchziegen (1000 Stück) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
2. Lait de chèvre 












































2 673 E W G / CEE 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE 

















































Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 














































Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
B: Milcherzeugung nach Ländern 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
B: Production du lait par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
3. Schafmilch 
3.0 Bestand an Milchschafen (1000 Stück) 
3. Lait de brebis 
3.0 N o m b r e de brebis laitières (1000 têtes) 
France 
Italia 



































3.1 Durchschnittsmilchertrag je Schaf und Jahr (kg) 3.1 Rendement moyen par brebis et par an (kg) 
France 
Italia 




































E W G / CEE . . . . 




































4. Gesamtmilcherzeugung ') 4. Production totale de lait ') 




Nederland . . . 
Belgique / België 















































































64 343 E W G / CEE 




Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
E W G / CEE 
4.2 Unter te i lung in % 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 














































































4.2 Répart i t ion en % 
E W G / CEE . . 















































































') Dans la mesure où les chiffres sont recensés. 
Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
C: Milchbilanzen 
Partie IV: Lait et produits laitiers 












1. Miichbilanzen 1960 der E W G und der Mitgliedsländer 
1.0 Gesamte Vol lmi lchbi lanz in 1000 t 
1. Bilans du lait 1960 de la CEE et des pays membres 
1.0 Bilan tota l du lait entier en 1000 t 
Anfal l 
Aus landw. Betrieben . 
Aus sonstigen Quellen 
Insgesamt 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 
Tr inkmi lch 
Sahne . . . 
Sonstige 
Zusammen 
Zur Herstellung von Butter . . . 
Zu r Herstellung von Käse . . . . 





Sonstige und Verluste 





Insgesamt 19 542 
23 291 I 10 646 








200 64 417 
Disponibil ités 
64 345 I Des fermes 













































































Uti l isat ion 
Pour la consommation humaine 
Lait de consommation 
Crème de consommation 
Autres produits 
sous-total 
Pour la fabrication du beurre 
Pour la fabrication du fromage 
Pour les laits de conserve 
Lait concentré 
Lait en poudre 
sous-total 
Autres utilisations 
Divers et pertes 
Al imentation du bétail 
sous-total 
Total 
1.1 Gesamte Vol lmi lchbi lanz in % 
Anfall 
Aus landw. Betrieben . 
Aus sonstigen Quellen 
Insgesamt . . . . 
Verwendung 





Zur Herstellung von Butter . 
Zur Herstellung von Käse . . 





Sonstige und Verluste 
















100,0 I 99,9 
— 0,1 


















































































Ut i l isat ion 
Pour la consommation humaine 
Lait de consommation 
Crème de consommation 
Autres produits 
sous-total 
Pour la fabrication du beurre 
Pour la fabrication du fromage 
Pour les laits de conserve 
Lait concentré 
Lait en poudre 
sous-total 
Autres utilisations 
Divers et pertes 




Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
C: Milchbilanzen 
Vollmilchbilanz 





κι J 1 Bel­Neder­
land | " ) u e . | België 
Luxem­
bourg 
E W G 
CEE 
Magermilchbilanz 










E W G 
CEE 
noch 1 : Milchbilanzen 1960 der EWG und der Mitgliedsländer 
1.2 Milchbilanzen nach S e k t o r e n (1000 t ) 
1.20 I N D E N L A N D W . B E T R I E B E N 
Anfal l 
Kuhmilcherzeugung. . . 
Sonstige Milcherzeugung 




zur Herstellung von 
Butter 
Käse 
Zusammen . . . 
zur Verfütterung 



































































































1.21 I N D E N M O L K E R E I E N 
Anfal l 
aus landw. Betrieben . . 
aus sonstigen Quellen 
Insgesamt . . . 
Verwendung 





zur Herstellung von Butter 
zur Herstellung von Käse . 





Sonstige und Verluste 
Kasein 
Rücklief, an Milcherzeuger 
Zusammen 
14 385 












































































































') Einfuhr. a) Einschließlich Sahne für Italien. 
') Ohne Italien. 
*) Einschließlich Ausfuhr. 
*) Einschließlich Kasein. 
*) Unter Position « Sonstige und Verluste ». 7) Ohne die Niederlande. 
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Partie IV: Lait et produits laitiers 
C: Bilans du lait 
Bilan du lait maigre 

























1 (suite): Bilans du lait 1960 de la CEE et des pays membres 

































15 7 280 
183 
135 
1.20 A L A FERME 
Disponibil ités 
Production de lait de vache 
Production d'autres laits 
D'autres sources 
Tota l 
Ut i l isat ion 
Pour la consommation 




Pour l'alimentation du bétail 
Livraison aux laiteries 
sous forme de lait 






















































































































1.21 A U X LAITERIES 




Ut i l isat ion 
Pour la consommation hum. 
lait de consommation 
crème de consommation 
autres produits 
sous-total 
Pour lafabrication du beurre 
Pour la fabricat. du fromage 
Pour les laits de conserve 
lait concentré 
lait en poudre 
sous-total 
Autres utilisations 
Divers et pertes 
Caséine 
Livraisons aux fermes 
sous-total 
Tota l 
' ) Importation. 
a) Inclus la crème de consommation pour l'Italie. 
') Sans l'Italie. 
*) Inclus exportation. 
*) Inclus caséine. 
*) Sous poste « Divers et pertes ». 
') Sans les Pays­Bas. 
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Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
C: Milchbilanzen 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
C: Bilans du lait 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
2. Vollmilchbilanzen 1950 bis 1960 2. Bilans du lai t ent ier 1950 à 1960 






















Saldo Lieferungen zwischen Mol-
kereien 
aus Auflösung von Milchpulver 
und aus Einfuhr 
















































































































































































































































à la production 
lait de vache 




à la production 
lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
Tota l 
I ta l ie 
à la production 
lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
Tota l 
Pays-Bas 
lait de vache 
à la production 
solde des livraisons entre laite-
ries 
provenant de la dissolution du lait 
en poudre et de l ' importation 




lait de vache 





























































































lait de vache 
à la production 
Communauté Economique Euro-
péenne 
à la production 
lait de vache 
lait de chèvre 





g Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
C: Milchbilanzen 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
C: Bilans du lait 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 2: Vollmilchbilanzen 1950 bis 1960 
2.1 Verwendung (1000 t ) 
2 (suite): Bilans du lait entier 1950 à 1960 
2.1 Ut i l isat ion (1000 t ) 
2.10 Z u m Frischverzehr 
Deutschland (B.R.) 
Kuhmilch 
in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger . . 
direkter Verkauf ab Hof . . . 
Zusammen 
in den Molkereien 
zurTrinkmilchherstel lung (ein-
schl. Vollmilch und steri l . 
Mi lch) ' ) 
zu Sahne (einschl. Vollmilch 
und steri l . Milch) . . . . 









































































































































































































2.10 Consommé comme lait frais 
Al lemagne (R.F.) 
lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 
vente directe à la ferme 
Sous-total 
en laiterie 
pour la fabrication du lait de 
consommation (y compris le 
lait entier et stérilisé) ') 
pour la crème fraîche (y com-
pris lait entier et stér.) 
pour le lait aromatisé 
Sous-total 
Sous-total 
lait de chèvre 
Total 
France «) 
lait de vache 
lait de chèvre 
Total 
Italie 
lait de vache 
lait de chèvre 




in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger . . 
d i rekter Verkauf ab Hof . . . 
Zusammen 
in den Molkereien 
Vollmilch 







in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger . . 
Verkauf ab Hof 
Zusammen 
in den Molkereien 

































































































































































































lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 











lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 









') 1950 bis 1959 einschl. Milch zur Herstellung von Sahne im Saarland. 
*j Unter Position « zur Trinkmilchherstellung ». 
*) Unter Position « zu sonstigen Zwecken ». 
4) Vgl. Pos. « zu sonstigen Zwecken; Frankreich ». 
' ) 1950 à 1959 y compris le lait pour la fabrication de la crème en Sarre. 
') Sous position « pour la fabrication du lait de consommation ». 
3) Sous position « utilisations diverses ». 
4) Cf. pos. « utilisations diverses; France ». 
co ro Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
C: Milchbilanzen 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
C: Bilans du lait 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 2: Vollmilchbilanzen 1950 bis 1960 
noch 2.1 : Verwendung (1000 t) 
2.10 Z u m Frisch verzehr 
Luxemburg 
Kuhmilch 
in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger 
Verkauf ab Hof 
Zusammen 





































































































































2 (suite): Bilans du lait entier 1950 à 1960 
2.1 (suite): Util isation (1000 t) 
2.10 Consommé comme lait frais 
Luxembourg 
lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 
vente à la ferme 
Sous-totoJ 
en laiterie 
lait de consommation 
crème 





lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
Total 
2.11 Z u r Butterherstellung 
Deutschland (B.R.) 
¡n den landw. Betrieben . . . . 
in den Molkereien 
Insgesamt 
Frankreich 2) 
Italien. . . . 
Niederlande 



































































2.11 Pour la fabrication du beurre 
Al lemagne (R.F.) 








in den landw. Betrieben 
in den Molkereien . . 
Insgesamt . . . 
Luxemburg 
in den landw. Betrieben 
in den Molkereien . . 



















































































2.12 Zur Käseherstellung 
Deutschland (B.R.) 
in den landw. Betrieben . . . 





in den landw. Betrieben . . . 
in den Molkereien . . . . 
Insgesamt 
Belgien 
in den landw. Betrieben . . . 




') Einschl. Milch zur Herstellung von Käse. 
*) Vgl. Pos. « z u sonstigen Zwecken; Frankreich ». 
















































































































































2.12 Pour la fabrication du fromage 
Allemagne (R.F.) 















') Y compris lait utilisé pour la fabrication du fromage. 
a) Cf. pos. « utilisations diverses ; France ». 
3) Compris dans le lait utilisé pour la fabrication du beurre. 
s Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
C: Milchbilanzen 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
C: Bilans du lait 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 2: Vollmilchbilanzen 1950 bis 1960 
noch 2.1 : Verwendung (1000 t) 
2.13 Z u r Herstel lung von Milchdauerwaren 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich ') . . . 
Italien 
kondensierte Milch 
Milchpulver. . . . 
Insgesamt . . . 
Nieder lande 
kondensierte Milch 
Milchpulver. . . . 
Insgesamt . . . 
Belgien 
kondensierte Milch 
Milchpulver. . . . 
Insgesamt . . . 
Luxemburg 
















































































































































2 (suite): Bilans du lait entier 1950 à 1960 
2.1 (suite): Uti l isation (1000 t) 
2.13 Pour la fabrication des laits de conserve 
Al lemagne (R.F.) 
France ') 
I tal ie 
lait condensé 












2.14 Z u sonstigen Zwecken 
Deutschland 
zu sonstigen Zwecken 
Verfütterung 
Kuhmilch 
Ziegenmilch . . . 













































2.14 Uti l isations diverses 
Al lemagne (R.F.) 
utilisations diverses 
alimentation du bétail 
lait de vache 




Unterschied zwischen den Schät-
zungen auf nationaler und depar-
tementaler Ebene 
Insgesamt 
I tal ien 
Verfütterung 
Sonstige und Verluste 
insgesamt 
Nieder lande 









































































































































































































alimentation du bétail 
différence entre les estimations sur 
le plan national et départemental 
Total 
I tal ie 
alimentation du bétail 
autres et pertes 
Total 
Pays-Bas 
export , lait de consommation 
produits spéciaux 




alimentation du bétail 
divers et pertes 
Total 
Luxembourg 
alimentation du bétail 
CEE 
dont : alimentation du bétail 
2.15 Verwendung insgesamt 2.15 Ut i l isat ion tota le 
Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft 47119 49 630 49 208 52 833 54 774 55 059 56 660 58 470 59 931 60 268 64 414 
Communauté Economique 
Européenne 
' ) Vgl. Pos. « zu sonstigen Zwecken; Frankreich ». 
') Für das Jahr 1960 ist der Unterscheid zwischen den Schätzungen auf nationalerund departemen-
taler Ebene unterteilt nach den verschiedenen Anwendungen, was nicht der Fall war für die 
Jahre 1950 bis 1959. 
' ) Voir pos. « utilisations diverses; France ». 
3) Pour l'année 1960 la différence entre les estimations sur le plan national et départemental a été 




o> Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
C: Milchbilanzen 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
C: Bilans du lait 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
3. Magermilchbi lanzen 1950 bis 1960 
3.0 Anfal l (1000 t ) 
3. Bilans du lait écrémé 1950 à 1960 
3.0 Disponibilités (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
in landwirtschaftlichen Betrieben 




Zusammen . . . . 
Insgesamt 
Frankreich 
in landwirtschaftlichen Betrieben 




Zusammen . . . . 




in den Molkereien 
aus Butterherstellung 
aus Sahneherstellung 










































































































































































à la ferme 
de la fabrication du beurre 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 




à la ferme 
de la fabrication du beurre 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 
de la fabrication de la crème 
Sous-total 
Total 
I tal ie 
de la fabrication du beurre 
Pays-Bas 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 
de la fabrication de la crème 
solde des livraisons entre laite-
ries 





in landwirtschaftlichen Betrieben 
aus Butterherstellung . . . . 
in Molkereien 
aus Butterherstellung . . . . 
aus Sahneherstellung 
eingeführt von Käsereien . . 




aus Butterherstellung . . . . 
E W G (ohne Frankreich) . . 

























































































à la ferme 
de la fabrication du beurre 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 
de la fabrication de la crème 





de la fabrication du beurre 
CEE (sans la France) 
') Sans le Luxembourg. 
S3 
s Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
C: Milchbilanzen 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
C: Bilans du lait 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 3: Magermilchbilanzen 1950 bis 1960 
3.1 Verwendung (1000 t) 
3.10 Zum direkten Verbrauch 
Deutschland (B.R.) 
in landwirtschaftlichen Betrieben 
zum Haushaltsverbrauch . . . . 
in Molkereien 
zur Einstellung der Trinkvollmich 
(und der sterilisierten Milch) 
zum Frischverbrauch 





zur Einstellung der Trinkvollmilch. 
Italien 
Niederlande 
in landwirtschaftl. Betrieben 
zum Haushaltsverbrauch . . . 
in Molkereien 
zur Einstellung von Trinkvollmilch 
zum direkten Verbrauch . . . . 



































































































































3 (suite): Bilans du lait écrémé 1950 à 1960 
3.1 Utilisation (1000 t) 
3.10 Pour la consommation directe 
Allemagne (R.F.) 
à la ferme 
pour la consommation intérieure 
en laiterie 
pour la standardisation du lait 
entier de consommation (et du 
lait stérilisé) 
pour la consommation àl'état frais 





pour la standardisation du lait en­
tier de consommation 
Italie 
Pays­Bas 
à la ferme 
pour la consommation intérieure 
en laiterie 
pour la standardisation du lait en­
tier de consommation 
pour la consommation directe 




in landwirtschaftl. Betrieben 
zum Haushaltsverbrauch . . . 
in Molkereien 
zur Einstellung von Trinkvol lmi lch 
zum direkten Verbrauch . . . . 




in den Molkereien 
zum direkten Verbrauch . . . . 


























































































à la ferme 
pour la consommation intérieure 
en laiterie 
pour la standardisation du lait en-
t ier de consommation 
pour la consommation directe 






pour la consommation directe 
CEE (sans la France) 










E W G (ohne Frankreich) 







































































































CEE (sans la France) 
') Sans le Luxembourg. 
8 
s Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
C: Milchbilanzen 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
C: Bilans du lait 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 3: Magermilchbilanzen 1950 bis 1960 
noch 3.1 : Verwendung (1000 t ) 
3.12 Z u r Herstel lung von Milchdauerwaren ') 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 








Insgesamt . . 
Belgien 
zu Kondensmilch 
zu Milchpulver . 
Insgesamt . . 
Luxemburg 
E W G (ohne Frankreich) 
3.13 Z u r sonstigen Verwendungen 
Deutschland (B.R.) 




zum Versand nach West-Berlin . 
zur sonstigen Verwendung 
(Schwund und Verluste). . . 
Zusammen 
























































































































































































































3 (suite): Bilans du lait écrémé 1950 à 1960 
3.1 (suite): Util isation (1000 t) 
3.12 Pour la fabrication des laits de conserve ') 
Al lemagne (R.F.) 
France 
pour le lait en poudre 
Italie 
pour le lait condensé 
pour le lait en poudre 
Total 
Pays-Bas 
pour le lait condensé 
pour le lait en poudre 
Total 
Belgique 
pour le lait condensé 
pour le lait en poudre 
Total 
Luxembourg 
CEE (sans la France) 
3.13 Uti l isations diverses 
Al lemagne (R.F.) 
à la ferme 
pour l'alimentation du bétail 
en laiterie 
pour la fabrication de la caséine 
livraisons à Berlin-Ouest 
autres utilisations (diminutions et 
pertes) 
Sous-total 
Ristourné aux producteurs (p.m.) 
Tota l 
Frankreich 









zur Herstellung von Kasein und 
Magerkäse 
Nieder lande 
in landwirtschaftl. Betrieben 
zur Verfütterung 2) 
in Molkereien 
zur Kaseinherstellung 
zur sonstigen Verwendung . . 








zur sonstigen Verwendung . . 




in landwirtschaftl. Betrieben zur 
Verfüt terung2 ) 
E W G (ohne Frankreich) . . . 
E W G (ohne Frankreich) Ver­ , , . 
Wendung insgesamt | 12 274s)] 12 721 "J) 12 802 
') Falls nicht anders angegeben in den Molkereien. 
') Einschl. unbedeutender Mengen zum Frischverbrauch. 












































































































































































































') Einschl. Magermilch für Kasein. 
■) Oh 2 * ne Luxemburg. 
13 722 | 14 094 | 13 721 | 13 799 | 14 108 | 15 271 | 15 389 | 16 442 
') Sauf indication contraire dans les laiteries. 
*) Incl. des quantités négligeables pour la consommation. 
' ) Sous poste « pour autres utilisations » . 4) Incl. lait écrémé pour la caséine. 
' ) Sans le Luxembourg. 
France 
à la ferme 
pour l'alimentation du bétail 
en laiterie 
pour la fabrication de la caséine 
Ristourné aux producteurs (p.m.) 
Tota l 
I tal ie 
en laiterie 
pour la fabrication de la caséine et 
du fromage maigre 
Pays­Bas 
à la ferme 
pour l'alimentation du bétai l2) 
en laiterie 
pour la fabrication de la caséine 
pour autres utilisations 




à la ferme 
pour l'alimentation du bétail 
en laiterie 
pour la fabrication de la caséine 
pour autres utilisations 




à la ferme pour l'alimentation du 
bétail 2) 
CEE (sans la France) 
CEE (sans la France) util isation 
tota le 
Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
D: Hergestelite Erzeugnisse 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
D: Produits obtenus 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1. in 1000 t 1. en 1000 t 
1.0 Milch z u m Frischverzehr 
Deutschland (B.R.) 
Kuhmilch (Vollmilch, einschl. ein-
gestellter Milch) 
Trinkmilch 
in landw. Betrieben 
Molkereien 
Versand von eingestellter 
Tr inkmilch nach West-Berl in 
Zusammen 
Sahne 
Mager- und Buttermilch . . . . 
Milchmischgetränke 
Ziegenmilch 
Zusammen (ohne Sahne) . . . 
Insgesamt (ohne Sahne und 











Trinkmi lch (Kuhmilch) 
Vollmilch 
in landw. Betrieben 
Molkereien 









































































































































































































































1.0 Lait de consommation 
Al lemagne (R.F.) 
lait de vache (lait entier, y compris 
le lait standardisé) 
lait de consommation 
à la ferme 
laiteries 




lait écrémé et babeurre 
lait aromatisé 
lait de chèvre 
Sous-total (sans crème) 
Tota l (sans crème et Ber l in , 
Ouest ) 
France 
lait de vache 
lait de chèvre 
Tota l 
I tal ie 
lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
Tota l 
Pays-Bas 
lait de consommation (lait de vache) 
lait entier 
à la ferme 
laiteries 
lait standardisé en laiterie 
Sous-total 
Sahne 
Mager- und Buttermilch 





Insgesamt (ohne Sahne) . . . 
Belgien 
Trinkmilch (Kuhmilch) Vol lmi lch, 
einschl. eingestellter Milch 




Mager- und Buttermilch 





andere Produkte (Joghurt, usw.) . 
Insgesamt (ohne Sahne) . . . 
Speiseeis (p.m.) 
Diät- und Spezialerzeugnisse (p.m.) 
Luxemburg 
Trinkmilch 




Mager- und Buttermilch 





Mager- und Buttermilch 
sonstige Erzeugnisse 









































































































































































































































































































lait écrémé et babeurre 





Tota l (sans crème) 
Belgique 
lait de consommation (lait de vache) 
lait entier, y compris le lait stand, 




lait écrémé et babeurre 





autres produits (yaourt, etc.) 
Tota l (sans crème) 
glaces de consommation (p.m.) 
produits diététiques et spéciaux 
(p.m.) 
Luxembourg 
lait de consommation 




lait écrémé et babeurre 
Tota l (sans crème) 
Communauté Economique 
Européenne 
lait de consommation ') 
crème 2) 
lait écrémé et babeurre 
autres produits 
Tota l (sans crème) ' ) 3 ) 
') Ohne West-Berlin. 
a) Ohne Frankreich und Italien. 
3 ) Einschl. Sahne für Frankreich und Italien. 
') Sans Berlin-Ouest. 
a) Sans la France et l'Italie. 
*) Y compris la crème pour la France et l'Italie. 
s Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
D: Hergestellte Erzeugnisse 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
D: Produits obtenus 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
noch 1 : in 1000 t 1 (suite): en 1000 t 
1.1 Butter 
Deutschland (B.R.) 
in landw. Betrieben 
Molkerelen . . . . 
Insgesamt . . . 
Frankreich 
in landw. Betrieben 
Molkereien . . . . 
Insgesamt . . . 
Italien 
Niederlande 
in landw. Betrieben 
Molkereien . . . . 
Insgesamt . . . 
Belgien 
in landw. Betrieben 
Molkereien . . . 
Insgesamt . . . 
Luxemburg 
in landw. Betrieben 
Molkereien . . . . 
Insgesamt. . . 






























































































































































à la ferme 
laiteries 
Tota l 
I tal ie 
Pays-Bas 





























































Al lemagne (R.F.) 
fromage dur, à couper et mou 
fromage dur 
fromage à couper 
fromage mou 
Sous-total 





Speisequark und sonstiger Frisch-
käse 










































































































































































































































































fromage de lait acide et fromage cu i t 
fromage de lait acide 
fromage cuit 
Sous-total 
Fromage nature total 
fromage blanc et autres fromages 
frais 
























§ Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
D: Hergestellte Erzeugnisse 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
D: Produits obtenus 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 






























Kasein und Magerkäse 
1 (suite): en 1000 t 


































































































































































lait en poudre 
France 
lait condensé 
lait en poudre 
Italie 
lait condensé 
lait en poudre 
Pays-Bas 
lait condensé 
lait en poudre 
Belgique 
lait condensé 
lait en poudre 
Luxembourg 
lait condensé 




lait en poudre 
1.4 Autres produits 




I tal ie 




















































2. in Meßzi f fern: Durchschnitt 1956-58 = 100 2. en ind ices: Base 1956-58 = 100 
2.0 Tr inkmi lch 2) 




























































































2.1 Butter 2.1 Beurre 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . . . . 
Italien 
Niederlande . . . 
Belgien 
Luxemburg . . . 























































































Frankreich . . . 
Italien 
Niederlande . . 
Belgien 
Luxemburg . . 
2.2 Fromage 
E W G 
') Ohne die Niederlande. 














































































') Sans les Pays-Bas. 
3) Sans crème, sauf pour la France et l'Italie. 







■co Teil IV: Milch und Milcherzeugnisse 
D: Hergestellte Erzeugnisse 
Partie IV: Lait et produits laitiers 
D: Produits obtenus 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 






















































































2 (suite): en indices: Base 1956­58 = 100 




































































































3. in % 3. en % 
3.0 Tr inkmi lch ') 
















































































































Niederlande . . . . 
Belgien 
Luxemburg 































































































































































































































































































































































Erzeugung an Hühnereiern 
Vorbemerkungen 
In diesem Teil werden die Zahlen über die Eiererzeugung in der Periode 1950 bis 1959, die in der Nr. 11 
der Agrarstatistische Mitteilungen veröffentlicht worden sind, für das Kalenderjahr 1960 ergänzt. 
Die Angaben für die Bundesrepublik Deutschland enthalten die Zahlen für das Saarland während der 
ganzen Periode. 
Für weitere Noten und Bemerkungen sei auf die schon genannte Nr. 11 der Agrarstatistischen Mit-
teilungen verwiesen. 
Partie V 
Production d'oeufs de poules 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie on trouvera une mise à jour pour l'année 1960 de la publication N° 11 des Informa-
tions de la Statistique Agricole, relative à la production des œufs pour la période 1950 à 1959. 
Pour la période tout entière les chiffres de la Sarre sont compris dans les données de la République 
Fédérale d'Allemagne. 
En ce qui concerne les autres notes et renseignements on pourra se référer au N°11 des Informations 
de la Statistique Agricole déjà nommé ci-dessus. 
101 
s Teil V: Erzeugung an Hühnereiern Partie V: Production d'oeufs de poules 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1. Hühner und Legehennenbestand (1000) 1 . Effectif des poules et des poules pondeuses (1000) 
Deutschland (B.R.) 
Hühnerbestand . . 
darunter Hennen 
Frankreich 
Geflügel . . , 
darunter 
Legehennen 
I tal ien 






junge Legehennen 4) . . . 





Hühner . . . 
darunter 
Legehennen 















































































































































Effectif des poules 























2. Legeleistung je Henne und Jahr (Stück) 2. Rendement annuel par poule (unités) 
Deutschland (B.R.) *). 
Frankreich 
Italien 
Niederlande7)*). . . 
Belgien 















































































Allemagne (R.F.) *) 
France 
Italie 




') Ständige Schätzung. 
>) 0,846 χ Geflügelzahl. 
' j Nur die Hühner in landwirtschaftlichen Betrieben. 
' ) Bis 1953 alle Hühner geboren nach dem 1 . Nov. des vorhergehenden Jahres. Ab 1953 die jungen 
Hennen von sechs Wochen und älter. 
·) Bis 1953 alle Hühner geboren vordem 1. Nov. des vorhergehenden Jahres. Ab 1953 nur der Lege­
hennen. 
*) Nach Schätzung des Landwirtschaftsministeriums. 
Erzeugung Kalenderjahr 
' ) Legeleistung = 
1/2 (Hennenzahl Dez. Vorjahr + Hennenzahl Dez. Berichtsjahr) 
') Nur in landwirtschaftlichen Betrieben. 
') Estimation permanente. 
') 0,846 X effectif de volaille. 
") Dans les exploitations agricoles seulement. 
*) Jusqu'en 1953 toutes les poules nées après le 1 " Nov. de l'année civile précédente. A partir de 
1953 jeunes poules de plus de six semaines. 
*) Jusqu'en 1953 toutes les poules nées avant le 1 " Nov. de l'année civile précédente. A partir de 
1953 poules pondeuses seulement. 
' ) Selon estimation du Ministère de l'Agriculture. 
Production année civile 
') Rendement annuel par poule = — 
1/2 (total des poules aux recensements de déc. de l'année de 
référence et de l'année précédente) 
') Dans les exploitations agricoles seulement. 
Tell V: Erzeugung an Hühnereiern Partie V: Production d'ceufs de poules 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
3. Eiererzeugung 3. Production d'ceufs 
3.0 In Mi l l ionen Stück 
Deutschland (B.R.) 
Bruttoerzeugung 
Bruteier und Verluste . . . 







a) in landw. Betrieben 
1. brut to 
2. Bruteier und Verluste . 
3. netto ' ) 
b) ausserhalb landw. Betriebe 
(netto) 
Nettoerzeugung (a + b) . . 
































































































































































3.0 En mill ions d'unités 
Al lemagne (R.F.) 
Production totale (brute) 
Œufs à couver et pertes 







a) dans les exploitations agr. 
1. brute 
2. œufs à couver et pertes 
3. nette ') 
b) en dehors des exploitations 
agricoles (nette) 
Production nette (a + b) 





CEE (production brute) 
3.1 in 1000 Tonnen 2) 
























































































C E E 
') Nettoerzeugung = Bruttoerzeugung ohne Bruteier und Verluste. 
') Bei der Umrechnung der Eiererzeugung von Stück in Tonnen sind nachfolgende Stückgewichte 
verwendet worden (Gramm/Ei): 
') Production nette = production brute moins les œufs à couver et les pertes. 
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- Jahresausgabe 1959 (2 Bände) 
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4. Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 
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